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El presente estudio tiene como objetivo conocer como los padres o adultos 
responsables del jardín infantil “La Granja del Sol” de la comuna de Quilpué, significan 
la incorporación de educación ambiental en la etapa parvularia.  
Al generar un estudio cualitativo de este tipo, se visualiza a la profesión del 
Trabajo social en temáticas medio ambientales en el área específica de educación 
ambiental, la cual tiene diversas aristas como la intervención comunitaria, familiar, 
educacional, académico y político entre otros. Junto con esto se vinculó lo teórico con 
lo práctico por medio del análisis del fenómeno de estudio el cual establece la 
separación del ser humano y su cultura en relación al medio ambiente, por lo que se 
estudió la vida cotidiana y el rol que cumple la familia en procesos de aprendizajes que 
fomentan la armonía entre las actividades de las personas y el medio ambiente. De 
esta manera esta investigación permitió conocer como la educación ambiental 
impartida por una institución educacional parvularia se desarrolla en el contexto del 
hogar y si esta genera impacto y cambio en la cotidianidad de sus integrantes, basados 
en relatos entregados por padres o adultos responsables, por medio de entrevistas 
semi-estructuradas que permitieron comprender como estos, interpretan y viven el 
fenómeno de estudio en una situación y contexto determinado.  
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                                                   INTRODUCCIÓN 
 
 
Al finalizar la década de los 60 y al inicio de los años 70, debido a los problemas 
ambientales que se comienzan a generar producto del desequilibrio en la relación del 
ser humano con su entorno, lo que se evidencia en el incremento de los desastres 
naturales en relación a este des-equilibrio, es por esto que se comienza a abordar esta 
temática mediante diversas conferencias, congresos y encuentros internacionales y 
nacionales, la importancia de la Educación Ambiental (EA), considerándola como un 
proceso en el que las personas logran comprender y desarrollar actitudes de respeto 
hacia la protección del entorno en el cual se encuentran insertas. Se visualiza entonces 
a la EA como una herramienta que permite la transformación social de los estilos de 
vida de las comunidades, generando cambios favorables en los comportamientos de 
los individuos en relación a la toma de conciencia respecto del cuidado y protección de 
la naturaleza y la prevención de los daños que pueden afectar a la calidad de vida de 
las futuras generaciones. 
Esta temática no solo posee relevancia a nivel mundial sino que también en el 
contexto nacional, respecto del contexto local especialmente el relacionado con la 
familia y el hogar se considera esta instancia como el primer espacio de socialización 
en que se puede fortalecer la educación ambiental. 
La educación ambiental es una herramienta que se implementa para dar 
respuesta a los desequilibrios que el propio ser humano ha creado con respecto a la 
naturaleza, ya que al utilizarse en forma desmesurada los recursos, no se posibilita su 
regeneración y subsistencia a lo largo del tiempo.  
El proceso de Educación Ambiental formal debe iniciarse tempranamente, es 
así que la educación parvularia asume un papel relevante en la generación de 
proyectos educativos que contemplen el desarrollo de actitudes y valores que propicien 
una relación armónica entre los sujetos y su entorno natural. 
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Esta temática constituye un nuevo y desafiante escenario para el desarrollo del 
quehacer profesional de un/a Trabajador/a Social, es así que resulta de máxima 
relevancia indagar sobre las significaciones que los padres o adultos responsables a 
cargo de niños/as de entre 0 a 6 años, que asisten a instituciones parvularias, le dan a 
la problemática ambiental y la transferencia que los/as párvulos/as hacen de sus 
aprendizajes sobre el cuidado y protección del medio ambiente en el hogar. 
La presente investigación tiene como finalidad conocer Los significados que 
los padres o adultos responsables del jardín infantil “La Granja del Sol” 
construyen sobre la incorporación de la educación ambiental en la etapa 
parvularia. 
Este centro educativo parvulario posee un proyecto curricular que incorpora la 
educación ambiental como uno de sus ejes centrales de formación, la institución se 
ubica en la comuna de Quilpué en la región de Valparaíso.  
Se trata de una investigación de carácter cualitativo que se desarrolla en cuatro 
capítulos, en el primero de estos se presenta el planteamiento del problema, la 
relevancia tanto del estudio como para el Trabajo Social, así también los objetivos y 
preguntas que guiaron la investigación. 
El segundo capítulo abarca el marco teórico-referencial en el cual se detallan 
los aspectos conceptuales que fundamentan la temática estudiada así como también 
diversos estudios y/o investigaciones que se han llevado a cabo sobre educación 
ambiental. 
El tercer capítulo consta del marco metodológico, que presenta el paradigma 
desde donde se posicionó la investigación, el tipo de estudio, la descripción de la 
muestra, la técnica de recolección de información y las dimensiones contempladas en 
las entrevistas.  
En el cuarto capítulo, se presenta el análisis e interpretación general de los 




Por último finaliza el documento con las reflexiones realizadas por el equipo 




































PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
En éste capítulo se expondrá la temática a estudiar mediante el planteamiento 
del problema, su relevancia y la importancia que posee para el Trabajo Social, así 
también se darán a conocer las preguntas y objetivos que guiaron la presente 
investigación. 
 
1.1 Planteamiento del problema de investigación  
 
Los seres humanos siempre han requerido de los recursos otorgados por la 
naturaleza para subsistir; relación que persiste en nuestros tiempos y que debido a la 
existencia de un modelo de desarrollo que ha privilegiado la actividad industrial (que 
recurre a materias primas y energía para la producción), ha contribuido a un alarmante 
desequilibrio entre la naturaleza y el ser humano, con consecuencias 
medioambientales negativas.  
 
Según Sánchez Albavera, es así que las formas de relacionarse de procesos 
sociales como la creación y mantención de la cultura, privilegiaban la satisfacción de 
las necesidades del ser humano por sobre la integridad y conservación del medio 
ambiente, lo que conllevó al surgimiento de problemáticas ambientales, provocando 
tensiones en el desarrollo económico de los países y la calidad de vida de sus 
habitantes.  
 
Es importante destacar que, durante el transcurso del tiempo, se produce una 
separación entre las actividades del ser humano y el medio ambiente, lo que produjo 
una división de la cultura y la naturaleza, y a la vez, una valoración de la naturaleza 
sólo como fuente de recursos naturales y no como parte fundamental de la vida 
humana. En los países desarrollados y en los que están en vías de desarrollo se 
incorporan las ventajas de la naturaleza y se exponen los impactos negativos de su  
extrema utilización expresando el desgaste generado. 
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A modo de respuesta, ante la problemática de desequilibrio entre las 
actividades del ser humano y la naturaleza, nace la urgente necesidad de generar 
cambios de perspectivas respecto a las consecuencias de un determinado proyecto del 
desarrollo en lo ambiental, para lo cual es primordial crear estrategias que generen 
cambios en la toma de conciencia y actitudes de las personas en relación al modelo 
económico predominante.  
 
Para el logro de este objetivo, la educación cumple un rol fundamental en la 
formación y desarrollo de los seres humanos que interactúan con su entorno, lo cual 
contempla el hecho que éstos respeten la naturaleza y presenten soluciones que 
prevengan los desastres y generen propuestas que contribuyan a superar los 
problemas ambientales que actualmente aquejan.  
 
Marcia Prieto (2001) y David Ferreira (2003), establecen que una de las 
principales funciones de la educación es poder transmitir la cultura de un país, 
comunidad, familia, etc., Influyendo así en el desarrollo de la personalidad de cada ser 
humano, lo que conlleva al surgimiento de nuevas aptitudes que llevan a formar el 
carácter social de cada individuo. El sistema educativo se constituye en un factor 
fundamental para la instauración de políticas ambientales a través de la educación y de 
éste modo potenciar las acciones de protección e incorporación del cuidado medio 
ambiental en los grupos familiares desde una perspectiva educacional participativa.  
Por lo tanto, se considera que la educación es parte fundamental de la transmisión de 
conocimiento. Además de esto, se considera que el traspaso de información es una 
herramienta para la continuidad de la historia de un país y por ende, se debe integrar 
las temáticas ambientales de manera constante para generar cambios a nivel social. 
 
De este modo, se plantea que la educación, como proceso, tiene que implicar 
temáticas ambientales, surgiendo así la Educación Ambiental (EA) como un método 
factible para lograr concientizar a la sociedad, sobre la relevancia de resguardar el 




Se considera que la EA es fundamental puesto que crea conciencia, modifica 
actitudes, promociona nuevos conocimientos y criterios, que llevan a la comprensión 
de las problemáticas que afectan al ambiente y generan estrategias preventivas y 
protectoras del contexto para minimizar el deterioro. Constituyéndose en un soporte 
capaz de generar respuestas apropiadas a la realidad y que entregue conocimientos 
teóricos capaces de crear y/o fomentar a nuevos estilos de vida equilibrados con el 
contexto ambiental en que se desenvuelve la sociedad.  
 
La educación ambiental surge a fines de la década de los 60 y desde entonces 
se han presentado diferentes conceptualizaciones que en el transcurso del tiempo se 
complejizan, dadas las políticas internacionales, nacionales y privadas que se adoptan 
respecto a ella. En los años 70, comienza a cuestionarse ,a nivel mundial, la 
importancia del medio ambiente y su conservación, por lo que en el año 1971 la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza y sus Recursos (UINC) definió la 
Educación Ambiental como:  
“el proceso que consiste en reconocer valores y aclarar conceptos con objeto de 
fomentar las aptitudes necesarias para comprender y apreciar las interrelaciones 
entre el hombre, su cultura y su medio biofísico. La educación ambiental entraña 
también la práctica en la toma de decisiones y en la propia elaboración de un código 
de comportamiento con respecto a las cuestiones relacionadas con la calidad del 
medio ambiente” (Sureda,  citado en  Zeballos  2011: 23).   
En consecuencia, la EA es presentada como un instrumento de transformación 
social, reconocida como favorable en los espacios de formación para poder dar 
solución y/o enfrentar conflictos ambientales, por medio de fortalecimiento de 
conocimientos teóricos acordes a las necesidades actuales o como estrategia de 
concientización sobre la temática ambiental. En 1972, en Estocolmo, Suecia, se realizó 
el primer encuentro internacional de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
sobre el medio ambiente. Para analizar en profundidad las temáticas ambientales, al 
respecto se declaró que: 
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[…] es indispensable una labor de educación en cuestiones ambientales, dirigidas 
tanto a las generaciones jóvenes como a los adultos y que presente la debida 
atención al sector de población menos privilegiado, para ensanchar las bases de una 
opinión pública bien informada y de una conducta de los individuos, de las empresas 
y de las colectividades inspirada en el sentido de su responsabilidad en cuanto a la 
protección y mejoramiento del medio en toda su dimensión humana. Es también 
esencial que los medios de comunicación de masas eviten contribuir al deterioro del 
medio humano y difundan, por el contrario, la información de carácter educativo 
sobre la necesidad de protegerlo y mejorarlo a fin de que el hombre pueda 
desarrollarse en todos los aspectos. (ONU: 1972) 
Por medio de este lineamiento, la ONU apela a la acción humana y sus efectos 
sobre el ambiente, ya que se considera como un gran potencial para el cuidado del 
medio ambiente, su conservación y su capacidad para dar posibles soluciones a daños 
causados a la naturaleza causados primordialmente por el mismo ser humano. 
Paralelo a las organizaciones internacionales, las Organizaciones No 
Gubernamentales (ONG) generaron una serie de actividades sobre la promoción y el  
cuidado del medio ambiente, para crear conciencia en cuanto a las problemáticas 
ambientales. Siendo este, el periodo durante el cual las ONG tomaron parte activa en 
la promoción y cuidado del medio ambiente, implementando actividades para superar 
las problemáticas existentes, en tanto que las organizaciones formales o 
gubernamentales sólo generaron propuestas. (Leal Figueroa. P 2010).  
De este modo en lo que respecta a Chile en relación a acciones para el cuidado 
ambiental, con el establecimiento de las bases para el cuidado del medio ambiente, 
que tiene su origen en la Constitución Política de la República (2005) Capítulo III 
Artículo 19 Inciso 8º, se estipula el derecho a las personas:  
[…] a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es deber del estado velar 
para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza. 
La Ley podrá establecer restricciones específicas al ejercicio de determinados 
derechos o libertades para proteger el medio ambiente […]  
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El cuidado del medio ambiente, no tan sólo compete a las diversas 
organizaciones nacionales y/o internacionales, si no que es deber del Estado velar por 
el bienestar social y generar políticas y/o estrategias gubernamentales para la 
prevención de actividades nacionales que conlleven a crisis ambientales, por esto debe 
ser un ente regulador y protector de los derechos humanos como el recién 
mencionado.  
La Ley 19.300 establece, en las disposiciones, los principales conceptos 
vinculados a garantizar lo que se declara en el artículo mencionado de la Carta 
Fundamental, es así que en la letra h define la EA como: 
 … ”Proceso permanente de carácter interdisciplinario, destinado a la formación de 
una ciudadanía que reconozca valores, aclare conceptos y desarrolle habilidades y 
las actitudes necesarias para una convivencia armónica entre seres humanos, su 
cultura y su medio biofísico circundante”. 
Posteriormente, en el año 2010, se crea la Ley 20.417 que da inicio al Ministerio 
de Medio Ambiente (MMA), al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y a la 
Superintendencia del Medio Ambiente, los cuales se constatan como organismos que 
cautelarán el cumplimiento de las políticas medio ambientales para garantizar el 
derecho de los/as ciudadanos/as a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. 
Cabe destacar que desde el año 1994, con el retorno a la democracia, se 
concibe al sistema educativo nacional como un instrumento para la gestión ambiental, 
asignándole un rol fundamental en la formación de ciudadanos ambientalmente 
responsables, incorporando la EA a los distintos niveles educativos, desarrollando 
metodologías y estrategias, una pedagogía ambiental, para la formación de sujetos 
conscientes de su responsabilidad, con el mantenimiento de un medio ambiente 
propicio para su desarrollo personal.  
De este modo, la EA también se dirige a niños y niñas de menor edad, por 
medio de la educación parvularia, el cual se entiende por el primer nivel educativo 
chileno que está a cargo de la formación de niños y niñas de entre 0 y 6 años. El Marco 
Curricular, Bases Curriculares de la Educación Parvularia (BCEP), sustenta este nivel a 
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partir del año 2001, declarando como uno de sus ejes centrales, la conservación del 
medio ambiente. Este énfasis curricular se explicita en el ámbito de aprendizajes: 
Relación con el Medio Natural y Cultural: “…el propósito de este ámbito es 
proporcionar que los niños se apropien progresiva y activamente de su medio natural y 
cultural, considerando sus múltiples relaciones e interdependencias”… “Del mismo 
modo, influye significativamente en fortalecer capacidades afectivas y valorativas 
fundamentales tales como la capacidad de asombro, la sensibilidad, el interés por la 
conservación y cuidado del medio ambiente y el respeto por la creación y diversidad 
cultural”. (BCEP, 2001:70). 
Se ha aportado evidencia que en la etapa parvularia se establecen los 
cimientos, los fundamentos esenciales, para el posterior desarrollo humano y así 
también determinan que existen mejores posibilidades para el despliegue formación de 
diferentes capacidades y cualidades personales. Las influencias de una educación 
sistemática en las edades comprendidas entre 0 y 6 años, determinan en gran medida 
lo que a futuro será una persona adulta y el impacto de su incorporación a la sociedad 
(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). 
La educación formal, en la primera infancia, debe caracterizarse por constituir 
un espacio formativo no sólo de niños y niñas, sino también de sus familias, tal como 
se expresa en el Marco Curricular Nacional: 
 “La educación parvularia comparte con la familia la labor educativa, 
complementando y ampliando las experiencias de desarrollo y aprendizaje, 
junto con otras instituciones sociales. Por ello es fundamental que se 
establezcan líneas de trabajo en común y se potencie el esfuerzo 
educativo que unas y otras realizan en pos de las niñas y de los niños” 
(BCEP, 2001: 13).  
De acuerdo a lo anterior, se considera relevante indagar sobre la vinculación 
entre la educación ambiental de un centro educativo parvulario y su impacto en el 
medio familiar, constituyendo para un(a) Trabajador(a) Social otro espacio para el 
ejercicio profesional dado que su presencia en un equipo interdisciplinario se justifica, 
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dada su especialidad en investigar para intervenir, utilizando un enfoque comunitario 
que permite conocer los impactos de un enfoque pedagógico para abordar la 
Educación Ambiental. 
De este modo, cabe mencionar que la institución educacional parvularia en la 
cual se desarrolló la investigación, fue el Jardín infantil “La Granja de Sol” ubicado en la 
ciudad de Quilpué, en la región de Valparaíso, específicamente en la Calle Infante 
#443 de esa ciudad (ver mapa en el anexo 1). 
1.3 Pregunta de investigación. 
Desarrollar la investigación se ha centrado en permitir identificar la relación que 
existe entre la institución que incorpora la temática ambiental y la relevancia de la 
significación que se le otorga en el contexto del hogar a esta temática y en específico a 
los conocimientos relacionados con ésta. Por ello, la investigación ha estado guiada 
por la siguiente interrogante. 
 
 ¿Cómo los padres o adultos responsables de los niños y niñas que asisten al 
Jardín “La Granja del Sol” significan dentro del contexto del hogar, la incorporación 
de la educación ambiental en la etapa parvularia? 
 
 
1.3.2 Preguntas orientadoras. 
  
A su vez, las preguntas orientadoras de investigación  realizadas han sido las 
siguientes:  
 
 ¿Tienen relevancia los conocimientos adquiridos por los niños y niñas acerca de las 
temáticas ambientales, implementadas en la etapa parvularia, en el contexto del 
hogar? 
 
 ¿Qué significados construyen los padres o adultos responsables de los niños y 




 ¿La incorporación de la educación ambiental en las bases curriculares favorece el 
cuidado del medio ambiente en niños y niñas, sus padres o adultos responsables?  
 
 ¿Realizan los padres o adultos responsables de niños y niñas del Jardín “La Granja 
del Sol” prácticas ambientales en sus hogares?  
  
1.3.3 Supuesto de investigación.  
 
 La incorporación de educación ambiental en instituciones educativas como jardines 
infantiles genera un impacto a nivel familiar/hogar de los niños y niñas en cuanto al 
reconocimiento de la educación ambiental y el desarrollo de prácticas en el 
contexto en donde se desenvuelven. 
 
1.3.4 Objetivos de investigación. 
 
 Analizar los significados que los padres o adultos responsables de niños/as del 
jardín “La Granja del Sol” le atribuyen a temáticas ambientales. 
 
 Conocer como los padres o adultos responsables del jardín infantil “La Granja del 
Sol” significan dentro del hogar la incorporación de educación ambiental en la etapa 
parvularia. 
 
 Comprender las barreras y oportunidades sobre la implementación de la educación 




1.4 Relevancia de la investigación. 
 
Hasta el año 2012 en Chile se contaba con 876 instituciones educacionales a 
nivel país donde se imparte educación ambiental por iniciativa estatal, las cuales están 
certificadas por el SEIA (Sistema de evaluación de impacto ambiental), por lo que en 
nuestra región de Valparaíso existen 58 centros educacionales que imparten educación 
ambiental, pero estas cifras no contabilizaban las instituciones que tienen prácticas por 
iniciativa privada. 
 
Es así que la investigación realizada ha permitido conocer y a la vez, visibilizar 
áreas de intervención para el trabajo social en temáticas ambientales en diversos 
contextos como por ejemplo la educación parvularia. 
Al conocer la relevancia que los padres o adultos responsables tienen sobre la 
educación ambiental en la etapa parvularia y su repercusión dentro del hogar, permite 
identificar la importancia de integrar el fenómeno en un ámbito educacional formal, ya 
que no basta con tener conocimientos básicos sobre el uso y cuidado de los recursos 
naturales y del entorno, si no que se pretende generar hábitos en la cotidianidad de las 
personas, por lo que éste estudio podrá contribuir en la posible incorporación de la 
educación ambiental en diversos establecimientos educacionales parvularios dentro de 
su base curricular y dar un seguimiento a los niveles superiores de escolaridad.  
Por lo que permitirá conocer si implementar educación ambiental en la etapa 
parvularia genera cambios/impactos  en el contexto del hogar a través de su 
interpretación por parte de los padres o adultos responsables y así generar estrategias 
en cuanto a su incorporación dentro de los hábitos desarrollados por los niños y niñas 







1.4 El Trabajo Social y su importancia en relación al tema del medio ambiente.  
 
Es así que las problemáticas ambientales que enfrenta nuestra sociedad 
requieren procesos de reflexión con el objetivo de plantear alternativas para la realidad 
tanto presente como futura.  
Desde una mirada integra del Trabajo Social, la temática es percibida como un 
nuevo escenario para el ejercicio profesional desde tres ámbitos. El primero de ellos 
considera a la profesión como un espacio concebido en lo socio ambiental en cuanto a 
la ejecución de proyectos sostenibles, el segundo ámbito sostiene una nueva 
necesidad formativa, debido a que solicita una actualización de los procesos y 
contenidos que se deben desarrollar en la intervención y como último va a considerar 
también a la participación ciudadana en la calidad del entorno en el que se habita 
(Vásquez :6). 
Según lo recientemente planteado, en cuánto al tercer ámbito mencionado, se 
considera que más que una participación ciudadana, recae en la participación social, 
ya que al ser ciudadana, se enmarca solo a los sujetos que son ciudadanos de una 
nación y todo lo que esto implica (ser Chileno/a, tener 18 años, y no haber sido 
condenado a pena aflictiva), en cambio al considerarse una participación social se 
integran a todos los sujetos por igual sin diferenciación alguna.  
Por tanto se implica que los profesionales de la intervención deben ser sujetos 
conscientes y consecuentes en cuanto a la responsabilidad que se asume al intervenir 
de forma preventiva, facilitadora, entre otras, que se requiera dependiendo de la 
realidad social en la cual se encuentra inserto. 
La incorporación y desarrollo de los profesionales del Trabajo Social en las 
temáticas medio ambientales encuentran, en sus líneas de acción, una serie de temas 
para su ejercicio profesional, los cuales son:  
“Dirigir, asesorar, planear y desarrollar procesos investigativos sobre la realidad 
socio-ambiental y cultural de las comunidades rurales y urbanas, los procesos de 
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educación ambiental y la promoción de la organización y participación de la 
comunidad en la solución de problemas ambientales para mejorar así su calidad de 
vida; promover y defender los derechos humanos y del medio ambiente a partir de 
la construcción de nuevos valores y actitudes; Y, sin pretender agotar el tema, la 
educación sobre la implementación de medidas de control ambiental en los 
procesos de desarrollo regional y los procesos productivos en el sector industrial y 
empresarial”. (Soto, 2000: 2) 
El Trabajo Social como una profesión comprometida con el bienestar social, 
desarrollo y calidad de vida de los individuos, mantiene un eje articulador frente al 
ejercicio profesional, el cual debe incluir una variable ambiental dentro de su rol como 
profesional, considerando dentro de sus lineamientos de acción a las temáticas 
ambientales.  
Es relevante esta área para la profesión debido a que aborda una temática en la 
cual el ejercicio profesional se está insertando y está creando nuevos campos de 
intervención que amplía los grupos de trabajo multidisciplinario, potenciando un nuevo 








































En este capítulo se presenta el marco teórico/referencial que se guió la 
investigación, centrándose en dos ejes: la visión de autores sobre la temática y un 
desarrollo conceptual respecto al medio ambiente y educación ambiental  
A continuación se abordarán los aspectos conceptuales centrales relacionados 
con el tema de estudio. 
2.1 Relación ser humano y naturaleza  
 
Desde sus inicios, el ser humano ha buscado descubrir su entorno y conocer el 
medio ambiente que lo rodea, por este motivo entenderemos por medio ambiente (M.A) 
al concepto dado por la Ley de Bases del Medio ambiente, en el artículo 2 letra LL:  
 
“… el sistema global constituido por elementos naturales y artificiales de 
naturaleza física, química o biológica, socioculturales y sus interacciones, 
en permanente modificación por la acción humana o natural y que rige y 
condiciona la existencia y desarrollo de la vida en sus múltiples 
manifestaciones.” 
 
El medio ambiente es un factor activo y primordial en la conformación de la vida 
social, donde según Geertz (1972: 74) “una sociedad establecida es el punto final de 
una extensa historia de adaptación a su medio ambiente, que se podría decir que ha 
realizado de aquel medio ambiente una extensión de sí misma”, es decir, que se 
reconoce a una sociedad (con cultura, tradiciones, hábitos y más) como tal, cuando un 
sujeto se adapta en su entorno y no siendo un proceso contrario, en donde una 
sociedad manipula el medio ambiente a su conveniencia y comodidad.  
 
Es así que se reconoce que esta división puede ser revertida por el 
reconocimiento de la labor fundamental que tiene el medio ambiente en la cultura, en el 
sentimiento de pertenencia y calidad de vida, puesto que esta división ha generado 
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conflictos socio-ambientales producto de una inequidad entre las actividades realizadas 
por los seres humanos y su entorno.  
 
En la actualidad, la separación entre el hombre y la naturaleza se debe a 
diferentes factores en donde se reconoce como uno de los principales el capitalismo, la 
industrialización como eje productivo natural, esto se debe a las transformaciones 
provocadas mediante avances tecnológicos y la expansión de la producción 
económica, lo que conlleva al deterioro del medio ambiente. Si bien la actividad 
industrial, es un proceso que tiene como característica en común, la demanda de 
materias primas que llega a implicar la sobre-explotación de los recursos naturales y 
falta de cuidado a la naturaleza, debido a diversos factores tales como: ocupación de 
espacios geográficos, contaminación, desforestación, entre otros. Esto debido a que 
fortalece a otros componentes como la constitución de la ciencia moderna y la 
economía, los cuales influyen directamente el modo de ver la naturaleza.  
 
La acción de las personas sobre el medio ambiente puede ser interpretada 
como una alteración del ambiente en donde se desarrollan los procesos sociales de un 
contexto en específico, que existió desde mucho antes de los seres humanos. Junto 
con esto, el manejo, extracción y explotación de los recursos entregados por la 
naturaleza han generado grandes riquezas pero en conjunto con estos, grandes 
conflictos. 
 
En la realidad, los conflictos ambientales nacidos por intereses económicos y 
calidad de vida, son cada vez más frecuentes y potentes, en especial, cuando los 
recursos son primordiales para la economía de un país, como lo son el petróleo, el gas, 
el agua, los minerales, entre otros).  
 
La naturaleza es la mayor parte, y por ende tiene que ser cuidada y preservada 
no solo para esta generación, sino para las futuras que aún no se encuentran 
habitando en el planeta. Además, cabe mencionar que “la cultura del cuidado de la 
naturaleza” tiene que ir desarrollándose a lo largo del tiempo, ya que es relevante 
destacar que está presente desde antes que los humanos habitaran en el planeta y por 
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ello se tiene que respetar, ya que somos parte de la naturaleza y no viceversa. Este 
concepto aún no es entendido por la sociedad puesto que utiliza los recursos naturales 
de manera desmesurada y por ende ha tomado las precauciones necesarias para que 
el ser humano pueda mantenerse a lo largo del tiempo sin sufrir las consecuencias del 
desgaste de los recursos naturales. 
 
Según Descola y Pálsson, antropólogos e historiadores conciben que los 
orígenes de la naturaleza surgen a partir de las construcciones sociales y se adaptan a 
las concepciones culturales e históricas, ya que al considerar que la naturaleza es un 
factor determinante de la realidad cultural e histórica, se determina que todas las 
culturas clasifican ya sea por ejemplo plantas y animales según ciertos procedimientos 
de identidad, cada uno de éstos le atribuye valores sociales específicos donde 
establecerán sus relaciones con ellas de manera propia según las clasificaciones 
etnobiológicas, ya que desempeñan un papel secundario en ese proceso de 
diversificación. (Descola y Pálsson, 105:2001) 
 
Es así que la naturaleza se define como la realidad que existe independiente de 
las acciones humanas, donde la incidencia de factores físicos va a influenciar en la 
forma que las personas usan y perciben su entorno. 
 
En la actualidad, la sociedad presenta una limitación o restricción de las 
respuestas a interrogantes que surgen de la vida misma y el contacto consciente con 
todos y todo lo que nos rodea. Esta limitación influye en cada una de las acciones de 
los seres humanos, lo que afecta directamente al contexto donde siempre está 
presente el medio ambiente. “Actualmente no se percibe a la naturaleza como parte del 
ser humano, sino que se reconoce como un agente externo, que se ve influenciado por 
la cultura de las personas no como algo que sucede de otro modo”. (Odling-Smee 
1994:16 ).  
 
De esta manera se reconoce a las relaciones sociales como parte fundamental 
para la integración del concepto de medio ambiente en la vida cotidiana/cultura, por lo 
que se reconoce a las familias como principales actores del desarrollo de una cultura 
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en base a la naturaleza y por ende las mejores o aprendizajes que las familias 
muestren es síntoma de aprendizaje y mejoras de la sociedad.  
 
2.2 Familia, vida cotidiana y el proceso de socialización.  
 
Es por esto que para esta investigación se entenderá como familia lo estipulado por 
Anna María Campanini en su texto sobre “Servicio social y Modelo sistémico” página 
136, estipula según Menuchin, 1976 la familia, independiente que en el transcurso del 
tiempo haya sufrido cambios estructurales, es la única organización humana que se ha 
mantenido estable durante la historia. Es un sistema que responde a dos objetivos: uno 
de ellos es un objetivo interno, que es la protección de sus miembros, mientras que el 
segundo, que para esta investigación, es primordial es el objetivo externo, el cual 
contempla el traspaso de cultural. Por lo que Carl Broderick, 1993, plantea que la 
familia es un sistema social abierto, dinámico, que posee metas y se regulan en 
facetas tales como: su estructura única de género y generación. 
 
De esta manera se constituye que la familia es el principal ente socializador de 
los diversos contenidos que están disponibles en la realidad de la vida cotidiana y la 
realidad inmediata en la que todo ser humano está inserto.  
Es así que la familia no se considera como una unidad independiente de otros 
entes, sin embargo, a partir de una perspectiva ecológica, se sostiene la necesidad de 
reconocer la influencia que el entorno ejerce en la vida familiar, por lo que la relación 
del sistema familiar con su entorno es mutua, debido a que las condiciones del entorno 
influyen en la familia, así como los cambios ocurrentes en la vida familiar van a facilitar 
los cambios en el entorno.  Las personas por tanto a través del intercambio con su 
entorno familiar y con entornos como la escuela, crecen y se adaptan manteniendo un 
equilibrio entre ellos. (Gracia, 149:2000)   
Según Antonio Alarcón, 2012  en el transcurso de los años se ha observado un 
cambio profundo en los roles parentales, debido a que estos han variado y el que se ha 
observado con mayor frecuencia es la incorporación de la mujer al sistema laboral. Es 
por esto que las condiciones entre padres y madres se han visto niveladas y por ende, 
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ambos asumen de manera igualitaria la transmisión de autoridad y de traspaso de 
conocimiento social, lo que influye directamente en las acciones que realizan los niños. 
Esto se aprecia en los estilos de crianza que se están dando en la actualidad, ya que 
estos se han flexibilizado en cuanto a las diversas áreas que forman la vida cotidiana, 
ya sea en lo social, cultural, educacional, económico, entre otras. Un aspecto que 
también es relevante son las experiencias ya sean culturales como sociales que los 
padres transmiten a sus hijos y como estos las significan en su vida cotidiana, ya que 
son los padres los encargados de transmitir en una primera instancia los procesos de 
socialización. 
Como se mencionó anteriormente, los padres al ser los principales agentes de 
socialización, son los que entregan las herramientas necesarias para que su/sus hijo/s 
puedan interactuar con la sociedad, así mismo, el rol que ejercen los padres es 
fundamental para la interacción de los niños con la sociedad, ya sea desde los padres 
hacia los hijos o viceversa, puesto que ambos tienen que adaptarse a las situaciones 
cotidianas que puedan modificar su realidad, permitiendo internalizar la información 
entregada para llevarla a cabo en su vida cotidiana.  
Con respecto a la vida cotidiana, Berger y Luckmann en el texto “La 
construcción social de la realidad”, señalan que es reconocida como una realidad 
interpretada por los seres humanos y que tiene un significado subjetivo del mundo, ya 
que es considerada como algo establecido para las personas que componen una 
sociedad o un grupo familiar.  
Se reconoce que la familia es parte fundamental al momento de adquirir 
conocimientos y reconocer una realidad como “vida cotidiana”. Por lo que se considera 
que “los fundamentos del conocimiento en la vida cotidiana a saber, las objetivaciones 
de procesos (y significados) subjetivos por medio de los cuales se construye el mundo 
intersubjetivo del sentido común.” (Berger y Luckmann, 2006:37) 
Si bien se entiende que existen diferentes realidades dentro de una realidad 
general, existe una que es reconocida como tal por excelencia, la cual es presentada 
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por las personas como “vida cotidiana”, que por su ubicación en el tiempo y el espacio 
en donde se desarrollan, es reconocida por “suprema realidad”. 
La “vida cotidiana” se impone sobre la conciencia de las personas de manera 
global, urgente e intensa. De este modo se aprende que la vida cotidiana es algo 
normal y evidente, que constituye una actitud natural objetivada, la cual está 
constituida por diferentes objetos que han sido estipulados como tal con anterioridad. 
De este modo son trasmitidos por medio del uso del lenguaje que proporciona 
objetivaciones indispensables para las personas al atribuirles un significado. 
La realidad se constituye en el “aquí” del cuerpo y en el “ahora” del tiempo, pero 
la vida cotidiana abarca más fenómenos que los que están presentes en el “aquí” y en 
el “ahora”, esto quiere decir que experimentamos la realidad de lo cotidiano en 
diferentes niveles de proximidad y alejamientos tanto espacial como temporal, siendo 
un mundo intersubjetivo que se comparte con otras personas. No se puede vivir en una 
realidad sin interactuar y comunicarse con otras personas, por lo que hace al lenguaje 
una de las herramientas para objetivar las experiencias basadas en la vida cotidiana, lo 
que permite una desorganización de las realidades limitadas de significado para las 
personas y lo que expresa, al traspasar a un lenguaje común, se interpreta, lo que 
provoca la incorporación de esta realidad carente de significados a la suprema realidad 
de la vida cotidiana. 
Para este estudio se considero a la familia como un ente importante al momento 
de incorporar Educación Ambiental en el contexto del hogar, desarrollándose una 
cotidianidad en el seno familiar que contribuye a una relación de protección con el 
medio ambiente. 
 
La socialización constituye un concepto principal en el área de las Ciencias 
Sociales y lo es también para el Trabajo Social, ya que se reconoce como un proceso 
interactivo en el cual se trasmiten conocimientos y aprendizajes.  
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El ser humano necesita satisfacer sus necesidades biológicas para subsistir, es 
también necesario que los individuos estén en constante relación con otros seres 
humanos para el desarrollo de habilidades que le permitan insertarse en la sociedad.  
Para este estudio se entendió por socialización lo planteado por Berger y 
Luckmann como: “La inducción amplia y coherente de un individuo en el mundo 
objetivo de una sociedad o en un sector de él” (2001:166). Esta definición ayuda a 
comprender como este proceso se lleva a cabo durante toda la vida y va variando 
desde el nacimiento hasta la adultez. Por ello entenderemos la socialización como un 
proceso constante que no está limitado a un rango etario ni a un período de tiempo 
concreto, donde se comprenden diversas miradas sobre el traspaso de conocimiento, 
cambios de percepciones e ideas en un determinado contexto en el cual se desarrolle 
un individuo. 
La socialización como proceso, considera dos etapas: socialización primaria y 
socialización secundaria.  
 
 Socialización Primaria:  
Este proceso de socialización es evidenciado y recibido en mayor intensidad en 
los primeros años de vida de las personas, en donde lo afectivo es considerado 
fundamental en la incorporación de conocimientos para desenvolverse en la sociedad. 
Es en este proceso en el cual se incorpora el concepto de otros significativos 
reconociendo a la familia como uno de éstos. Debido a que este proceso se imparte en 
la infancia, este se reconoce cuando el niño-niña siente identificación con estos otros 
significativos y es en este contexto donde estos significativos serán interiorizados 
considerando su realidad como única.  
Es así que en el período de la niñez se contemplan los procesos de 
socialización en cuanto a que los niños/as incorporan los aprendizajes y conocimientos 
desarrollados a través del traspaso de información con una mayor integración. Siendo 
esta fase de la socialización un pilar para el desarrollo humano, debido a que en el 
rango etario en el cual se efectúa, son pocos los agentes de socialización que 
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interactúan en la primera infancia con los niños-niñas, los cuales son de gran 
relevancia debido a que las influencias que estos establecen como parte de la 
formación de la personalidad de los infantes, considerándose como la etapa más 
relevante, debido a que tiene como principal función la incorporación de interiorizar 
normas y conceptos, en que lo afectivo y emocional crea abstracciones progresivas de 
la realidad de roles y actitudes de los otros significativos, lo que facilita la interacción y 
desarrollo en sociedad. (Berger y Luckmann, 2006: 166).  
 Socialización secundaria: 
 Esta etapa de socialización se desarrolla cuando la persona tiene los aspectos 
básicos de su personalidad establecidos, pero esto no se considera como algo 
estático. Junto con esto, la incorporación de conocimientos ya no va ligado a lo 
afectivo, si no que más bien, a la adquisición de conocimientos distintos, sin 
identificarse en profundidad en cuanto a la diferencia de los lazos afectivos que 
representaba la adquisición de conocimientos para el desarrollo en sociedad, como lo 
es en la primera etapa. (Berger y Luckmann: 178). 
De este modo, penetran diversos agentes de socialización en la vida cotidiana 
de los niños/as, donde se reconoce al grupo de pares y al sistema educativo en la 
incorporación de un vocabulario específico de roles, en cuanto a interpretaciones y 
comportamientos de rutina dentro de un área en específico. (Berger y Luckmann: 183) 
Torregon y Fernández (citado por Antonio Alarcón: 2012) estipulan que la 
socialización secundaria integra de manera superficial a los individuos y los 
aprendizajes, considerando a esta etapa como un medio de complementar la identidad 
personal a la que se creó en un entorno familiar-significativo y la significación de roles 
incorporados socialmente.  
En la socialización primaria el niño considera el mundo de sus padres como el 
único existente, por lo que surgen algunas crisis a partir de esta socialización, debido a 
que reconocen la existencia de otros mundos y no tan solo el mundo de los padres. El 
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conocimiento se da casi automáticamente, puesto que en la socialización secundaria 
se refuerza por técnicas pedagógicas específicas que resulten “familiares” al niño.  
Es por esto que el profesional a cargo de estas técnicas, las imparte de manera 
que resulten familiares, relevantes e interesantes, es decir, que se representen como 
en el hogar, que se vinculen con las estructuras ya establecidas y que el niño/a separe 
lo artificial de lo natural, en cuanto a la incorporación de nuevos aprendizajes. Esto va 
a variar de a cuerdo a la motivación que tenga el niño/a para integrar estos 
conocimientos. (Berger y Luckmann: 180). 
De este modo se reconocen los intereses y necesidades que las personas 
tienen para incorporar aprendizajes por medio de diferentes agentes socializadores con 
los cuales no existe una conexión emocional como lo es en la socialización primaria. 
Es así que la relación del niño/a con los padres o adultos responsables en cuanto a la 
construcción de conocimientos, se da en torno a la significación que éstos le atribuyen 
a los elencos socializadores considerando el entorno donde se desenvuelven.  
Por tanto el fenómeno estudiado se relaciona con la socialización en el traspaso 
de conocimiento de educación ambiental desde diferentes agentes socializadores 
como las instituciones educacionales y la familia. 
 2.3  Estado del arte en relación a la temática Medio Ambiente y Educación Ambiental.  
 
La revisión bibliográfica permite señalar que existen diversos estudios sobre 
medio ambiente y educación ambiental, que colaboran a la comprensión de la 
importancia que tiene la temática. Para lo cual se baso en estudios nacionales como 
internacionales, debido a que los estudios a nivel nacional respecto a la educación 
ambiental en la etapa parvularia son escasos. 
 
Considerando que en este trabajo, se abordo la temática de los significados que 
los padres o adultos responsables asignan a la educación ambiental en la etapa 
parvularia y su implementación en el contexto del hogar, se accedió a estudios sobre el 
tema de educación ambiental que fueron desarrollados desde la época de los años 90 
hasta la actualidad. 
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Una de las investigaciones consultadas fue “Principales tendencias y modelos 
de la Educación Ambiental en el sistema escolar” realizada el año 1996, en España, de 
María Carmen González Muñoz, donde se explican los orígenes y planteamientos 
básicos de la Educación Ambiental y a su vez, da a conocer la importancia de su 
integración en las instituciones educacionales. Se plantea que desde el inicio la EA 
posee una perspectiva convencional y es impulsada mediante el deterioro del medio 
ambiente y la necesidad de protección. Así también, señala que la EA, en el sistema 
educativo sería posible, solamente si este último tuviese la capacidad de adaptar las 
necesidades provenientes del impacto medio ambiental y con ello, realizar un cambio 
profundo en la visión que se tiene hacia el medio ambiente. Además, recalca que la EA 
está centrada en transformar el modelo de desarrollo para que este no extraiga los 
recursos naturales de manera desmesurada y exista un proceso de concientización de 
la importancia de estos en la humanidad.  
Siguiendo con esta investigación, se plantea que la EA no sólo debe centrarse 
en la época escolar formal, sino en todas las instancias posibles para que sea llevada a 
cabo, ya que integrarla en el sistema educativo presenta grandes desafíos, generando 
cambios por medio de conocimientos y herramientas que sean necesarias para que 
comprendan la importancia del cuidado del medio ambiente, y a su vez crear 
herramientas de trabajo con los futuros profesionales. Es relevante conocer la 
importancia que tiene la EA en la educación formal, destacando que esta forma parte 
fundamental del cambio que las sociedades modernas tienen que hacer para 
comprender el rol que tiene esta en todos los contextos del desarrollo de la vida 
cotidiana. 
Mishel Yadira Martínez Gámaz plantea en su investigación “Educación 
Ambiental Para El Desarrollo Humano” (2009), la importancia de la Educación 
Ambiental para la construcción de sociedades con conciencia para una mejora en la 
calidad de vida de las personas y al mismo tiempo preservar las especies que se 
encuentran en el planeta. Esta investigación aborda la relevancia que tiene la EA en el 
desarrollo de las futuras generaciones, siendo la EA la pieza principal para crear una 
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transformación que se lograría realizando procesos de concientización a través de la 
entrega de la información y herramientas metodológicas.  
Otro trabajo es el de Esperanza Terrón Amigón, titulado “La Educación 
Ambiental Ante los Desafíos del Siglo XXI”, (2009), donde se plantean los aspectos 
metodológicos y pedagógicos para integrar la EA en los contenidos de los programas 
que entrega el Estado de México. Esta autora da cuenta de la importancia de instaurar 
en los colegios, conocimientos con respecto al medio ambiente, considerando el 
contexto en el cual se desarrolla y con ello ir adaptándose a las necesidades propias 
de cada situación, además plantea incorporar aspectos mínimos que se deben trabajar 
en la EA.  
Se puede concluir a partir de lo extraído que para poder profundizar en esta 
temática, hay que comprender que el no cuidado del medio ambiente, puede traer 
consecuencias para el bienestar ya sea colectivo y/o individual de cada persona.  
Una tesis que trabajó la temática medio ambiental elaborada por Daniela Lagos 
Palavecino (2006),  denominada “Tendencias de los objetivos de los programas de 
educación ambiental en Chile entre los años 1994-2002”, donde se investigo en la 
región Metropolitana, específicamente en la comuna de Peñalolén, los programas que 
fueron aplicados a esta comuna en los años mencionados para conocer si estos fueron 
cumplidos, como se plantearon en un principio en la reforma educacional. La muestra 
que se consideró para este estudio es de 45 colegios, lo que según esta investigación 
equivale al 20% de los establecimientos educacionales que imparten educación básica 
que incorporan educación ambiental. Es importante destacar que las conclusiones de 
esta investigación son claras, ya que plantea que la EA aún se encuentra en lento 
proceso de implementación en los establecimientos educacionales, debido a la falta de 
sistematización de los programas, esbozando que esta incorporación no se ha podido 
llevar a cabo, debido a que no se ha transformado la educación formal para poder 
implementarla como se pretende desde la reforma educacional, esta información es 
entregada por los encargados de aplicar e implementar esta temática en los distintos 
establecimientos educacionales, destacando la necesidad de capacitar a docentes 
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para que puedan transmitir un cambio en los hábitos y conductas en relación a la 
temática ambiental y así lograr una transformación en la etapa escolar, de este modo 
se plantea que las instituciones a cargo de los programas educativos y los entes 
gubernamentales a cargo de la planificación educacional anual deben crear lazos 
estrechos para así involucrar la temática ambiental en las aulas.  
Es por esto que respecto a lo señalado se llega a la conclusión que las 
temáticas medio ambientales aún no se integran en los sistemas educativos a pesar de 
que estas fueron instauradas en la última reforma de educación del año 1994, por lo 
que explica la investigación se debe a la falta de capacitación de los docentes y la poca 
integración que poseen las estrategias entregadas por los establecimientos 
educacionales estudiados.  
Otra investigación, realizada por Susana Mondaca Undurraga (2010) en la 
región de Valparaíso, abordó la “Inclusión de la educación ambiental en el currículo 
oficial de enseñanza de desarrollo sustentable a partir del ajuste curricular a 
implementar”. En que ella se plantea que aún no existe la verdadera presencia de la 
educación ambiental en la enseñanza secundaria y se presenta una propuesta que va 
a contribuir en la implementación de la Educación Ambiental. Esta investigación se 
realizó en base a la información obtenida desde el Ministerio de Educación 
(MINEDUC), la cual otorga los mapas de progresos, los objetivos fundamentales y 
estipula que los objetivos de la EA se entregan de acuerdo a los criterios que el 
educador plantea.  
A su vez, en el año 2002 en Valparaíso, Alejandra Barahona, Juan Barraza, 
Mary Cifuentes, Alejandro Ríos, realizan una tesis respecto a  “Propuesta metodológica 
para la inserción de la Educación Ambiental en el currículo escolar”, la cual tuvo como 
base crear una propuesta que contribuya para que los estudiantes puedan identificar y 
dar soluciones a las problemáticas ambientales. Esta investigación se llevó a cabo para 
conocer y comprender la importancia que tiene la temática ambiental en torno a la 
educación formal que es entregada por el Estado. Asimismo en este trabajo se 
elaboran unidades de trabajo para internalizar los contenidos de las temáticas 
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ambientales. Todo esto para que los profesores inserten la temática ambiental en la 
educación, y se implemente en el currículo escolar.  
A modo general, estos estudios abordan la relevancia de la educación 
ambiental, específicamente en la enseñanza básica y media.  De esta manera, se 
identifica que  no se han encontrado estudios que abarquen la educación ambiental en 
la etapa parvularia. Por esto surge la necesidad de indagar desde este ámbito y en 
específico sobre la significancia de la educación ambiental ejecutada en un centro 
educativo parvulario y en el contexto del hogar. 
2.4 Antecedentes del Interés por la Problemática Ambiental  y la Educación Ambiental. 
El Medio Ambiente (MA), es el espacio físico específico situado dentro del planeta 
tierra en el cual se desarrollan y desprenden los procesos evolutivos del ser humano. 
Para realizar una aproximación al concepto del MA, se recurre a Ballard y Pandya 
quienes lo entienden como: 
“El conjunto de todas las condiciones e influencias externas que afectan al 
organismo. El medio está integrado por componentes bióticos (vivientes) y abióticos 
(no vivientes). El cambio es una característica fundamental del medio. Ciertos 
cambios son rápidos como (un terremoto) y otros duran miles de años por ejemplo: 
movimientos de los glaciares. Cada cambio comporta consecuencias para el sistema 
tanto en su conjunto como en los organismos que lo integran. Dado que la mayoría 
de los cambios naturales siguen modelos regulares, sus consecuencias pueden 
preveerse. En el medio ambiente, las acciones tienden a tener más de un efecto, por 
ejemplo: el consumo de combustibles, fósiles, modifica la atmósfera, provoca lluvia 
acida y afecta negativamente a la salud”. (2003:24). 
A partir de lo expuesto, se considera como primordial que el MA es el espacio 
que permite el desarrollo del hombre y de todas las especies vivientes como no 
vivientes que se sitúan en él, el cual va sujeto a diversos cambios que emergen de los 
procesos naturales, causando efectos irrevocables, lo que conlleva a transformaciones 
que se irán desarrollando a través del tiempo, en consecuencia de que los seres 
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humanos requieren de los elementos básicos (aire, agua, alimentos y relaciones 
sociales) para subsistir.  
Por tanto la relación ser humano-naturaleza adquiere relevancia en cuanto a 
que el medio ambiente es la principal fuente de recursos que requiere el hombre y es 
ahí donde la utilización éstos de manera consecutiva e desmesurada genera un 
desequilibrio a raíz de las diferentes crisis y problemáticas que van afectando al 
ecosistema tanto a nivel mundial y local.  
Dentro de la actual crisis mundial, las principales problemáticas que afectan al 
medio ambiente dentro de su sistema natural, se ven manifestadas en ciertos 
fenómenos como la destrucción de la capa de ozono, el calentamiento de la atmosfera, 
la contaminación, desastres naturales, entre otros. A raíz de lo planteado, se comienza 
a visibilizar  un aumento en la importancia por los temas ambientales lo cual conlleva a 
la realización de diversos encuentros, congresos, conferencias, tratados, convenios 
internacionales, los cuales analizan las problemáticas ambientales que afectan al MA. 
Es así que se incorpora el tema ambiental dentro de las conferencias que poseen 
carácter internacional. Dentro de ellas destacan: 
 La declaración de Estocolmo sobre MA humano, realizada en el año 1972. 
 La Cumbre de la Tierra en donde se creó la declaración de Río sobre el MA y 
desarrollo, realizada en el año 1992. 
A partir de la Conferencia Mundial de Rio de Janeiro se concibe que el MA es el 
conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos y sociales capaces de causar 
efectos directos o indirectos en un plazo corto o largo sobre los seres vivos y  las 
actividades humanas. (Cadrecha, 2001:11). A su vez  la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) define medio ambiente como el conjunto de todas las cosas vivas que 
nos rodean. De éste obtenemos agua, comida, combustibles y materias primas que 
sirven para fabricar las cosas que utilizamos diariamente. 
 
A fines de los años sesenta y comienzos de los setenta, el Medio Ambiente 
(MA) comienza a ser el foco de atención de organizaciones y entes internacionales, 
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debido a la importancia que este tiene para la sustentabilidad de los seres humanos y 
la vida en la tierra, por lo que se crearon espacios de discusión y análisis que 
contribuyen a la conceptualización de la Educación Ambiental (EA), como una 
estrategia para lograr cambios sociales y culturales que conlleven al cuidado y 
conservación del medio ambiente.  
En la actualidad se presenta la EA como “un proceso de concientización de la 
sociedad respecto a la necesidad de preservar el entorno, con el objetivo de alcanzar 
en las generaciones venideras una mejor calidad de vida. Cabe destacar que su 
objetivo no se enfoca exclusivamente en el estudio de los factores que señalen la 
degradación del ambiente y como éste afecta a los seres humanos, si no que abarca lo 
social, lo ético, cultura, economía, lo jurídico y lo político, entre otros”. (Zabala y Garcia, 
2008:202-203) 
Sin embargo se establece que el momento en el cual la EA se inicia y toma 
fuerza, es a finales de la década de los 60 y principios de los 70, el cual conlleva a una 
preocupación a nivel mundial debido a los contextos ambientales que se presentaban 
en esa época. La preocupación que se tenía en ese momento sobre la problemática 
ambiental planetaria, es que se llevan a cabo diversas reuniones intergubernamentales 
y congresos iberoamericanos, con el objetivo de analizar a nivel mundial las causas 
que originaron las problemáticas. (Ver Anexo nº2) 
Las reuniones que se focalizaron en EA son:  
- Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medios Ambiente Humano 
realizada en el año 1972 en Estocolmo, Suecia.  
- Seminario de Belgrado realizado en el año 1975. 
- Conferencia de Tbilisi celebrada en el año 1977. 
En éstas participaron representantes de todos los países, con el propósito de 
crear un plan de acción para el bien de la humanidad. 
El concepto de EA se utiliza por primera vez en la Conferencia Internacional 
sobre Medio Ambiente, desde ese entonces se da paso a cuestionamientos y 
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consideraciones políticas en la ejecución de gestiones pedagógicas respecto a la 
concientización, conocimiento y preservación del medio ambiente, ya sea a nivel 
mundial y nacional, esto quiere decir que, tanto las conferencias como seminarios 
influyen a su vez en lo que respecta a lo nacional, específicamente a Chile que es el 
contexto geográfico desde donde se centra la investigación. 
2.5  La Educación ambiental en Chile. 
 
Basándose en el Seminario de Título: “Propuestas metodológicas para la 
inserción de la Educación Ambiental en el currículo escolar” (Barahona C., Alejandra, 
Barraza U. Juan, Cifuentes T. Mary, Ríos C. Alejandro, 2002: 6-46), se destaca que en 
Chile a partir de los años 70 (antes de la dictadura militar), se comienza a visualizar 
una preocupación sobre el cuidado del medio ambiente desde diversos actores, tanto 
desde el área gubernamental y no gubernamental, es este último el que comienza a 
realizar una serie de acciones las que se concretan en proyectos y/o programas de 
Educación Ambiental (EA) en diferentes sectores de la población, estos se llevan a 
cabo en universidades, organizaciones no gubernamentales (ONG) y organizaciones 
sociales. Posteriormente se comienzan a crear programas y/o actividades que se 
vinculan a organizaciones comunitarias y establecimientos educacionales a nivel local, 
las cuales fueron desarrollando diversos proyectos a lo largo del tiempo. 
En el año 1990 se creó el Programa Nacional de Desarrollo de la Educación 
Ambiental (PRODAM). La misión de este programa era responder al interés del 
Ministerio de Educación (MINEDUC) por la EA, para así crear propuestas metodologías 
para trabajar con esta temática. (Squella: 1999:231) 
Es en el año 1994 que en Chile queda definida la Educación Ambiental por la 
ley Nº 19.300 o Ley General de Bases del Medio Ambiente, la cual entiende a la EA 
como: “Un proceso permanente de carácter interdisciplinario destinado a la formación 
de una ciudadanía que reconozca valores, conceptos, desarrolle habilidades y las 
actitudes para una convivencia armónica entre seres humanos, su cultura y su medio 
Bio-físico circundante” (Ley Nº 19.300, Letra H); definición que se elabora a partir de 
los conceptos entregados por las conferencias internacionales realizadas por la 
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Organización de Naciones Unidas (ONU). En base a esta Ley se crea la Comisión 
Nacional del Medio Ambiente (CONAMA), la cual se encarga de informar a la máxima 
autoridad del país, sobre el cumplimiento de la legislación, evaluación, creación, 
aplicación, la administración del sistema de impacto ambiental, la coordinación de 
normas que se aplicaran, entre otras,  de las políticas medio ambientales que se 
implementarían y que se implementaron a lo largo del país. Esta institución fue hasta el 
año 2007 la principal encargada de la legislación medio ambiental, y desaparece al 
momento de crearse el Ministerio del Medio Ambiente (MMA). 
Por otra parte es en el año 1996, cuando la reforma educacional realizada por 
el Presidente de ese entonces Eduardo Frei Ruiz-Tagle, da cuenta de una oportunidad 
para la incorporación de la EA de manera masiva y constante durante todos los años 
de escolaridad que cursan los/las niños, niñas y adolescentes del país. Esto se lleva a 
cabo mediante la integración de los Objetivos Fundamentales Transversales (OFT), los 
cuales plantean los contenidos mínimos a trabajar en la temática de medio ambiente, lo 
que se traduce en que el Ministerio de Educación (MINEDUC) elaboro un marco 
regulador a través del Decreto 240, el cual crea espacios de educación ambiental en 
las bases curriculares de la educación parvularia, básica y media. La aplicación de este 
decreto fue a partir del año 2002 y con ello se da paso a la incorporación, de acuerdo a 
la voluntad de cada establecimiento educacional. 
El poder contar con establecimientos educacionales que incorporan la EA en su 
trabajo constante con los estudiantes, ha significado la aplicación de algunas unidades 
pedagógicas que el MINEDUC ha propuesto para trabajar, una de estas unidades se 
denomina “Persona y su entorno”, lo que ha permitido crear instancias donde los 
profesores/as puedan dar a conocer la importancia de la temática ambiental, y como 
esta influye e influirá en el entorno de cada ser humano. 
Algunos establecimientos educacionales que han incorporado la EA en su 
sistema educativo, lo han llevado a cabo a través de las temáticas que son relevantes 
en su entorno y adaptándose a este, para así comprender y mejorar la calidad de vida 
de estos. Además pueden identificar las temáticas que son creativas y entregan 
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soluciones novedosas a los conflictos ambientales que se dan cotidianamente en todas 
las partes del país.  
Lo mencionado va junto al interés de los establecimientos educacionales, ya 
que son estos últimos los que deciden si la temática ambiental es de relevancia en el 
sistema educacional que imparten, si es necesaria traspasarla a los/as niños, niñas y 
adolescentes. Todo esto dependerá directamente de las bases que tenga el 
establecimiento y como se plantea con respecto a esta temática.  
Es por esto que la Educación Ambiental debe incorporarse a los sistemas 
educativos, de manera que se generen instancias que promuevan el conocimiento e 
implementación de la EA para que así se constituya como parte fundamental de los 
conocimientos de los estudiantes en todos los niveles educativos. Para esto, es 
necesario crear y desarrollar metodologías y estrategias que ayuden a los docentes a 
implementar la EA en las aulas.  
Actualmente en Chile se desarrollan líneas de acción que promueven la EA, 
para generar cambios culturales, como lo son la incorporación de conocimientos, 
implementación de actividades con respecto a la EA, entre otros; en las que se 
encuentra la Política Nacional de Educación para el desarrollo sustentable, aprobada el 
17 de Abril del 2009,  la cual señala que:  
La educación es el principal agente de transformación hacia el desarrollo sustentable, 
ya que ella no sólo es transmisora de conocimientos, sino que se orienta también a 
generar las capacidades de las personas para que sus aspiraciones de un futuro 
diferente se puedan concretar (Ministerio del Medio Ambiente: 2009:8).  
Es de vital importancia mencionar, que la mayoría de los aprendizajes en los 
niños y niñas se producen antes de los seis años de edad y por ende es una etapa 
fundamental en donde se pueden adoptar conocimientos nuevos, los cuales involucren 
contenidos de educación ambiental. En esta etapa, los/las niños y niñas realizan la 
construcción de su identidad personal y social y así formar parte de su personalidad y 
de los conocimientos que estos adquieren a lo largo de su vida, es por esta razón que 
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es vital enseñar la EA desde los centros educativos parvularios, para que estos 
interioricen la importancia de cuidar el medio ambiente y lo que se relaciona con éste. 
De esta manera la EA ha ido desarrollándose paulatinamente en las mallas 
curriculares de los establecimientos educacionales en Chile, a través de una Política 
Nacional que ha entablado la importancia de la temática ambiental y con ello logrando 
comprender la relevancia del cuidado del medio ambiente, esto a través de la 
implementación de estrategias que se generan por parte de los establecimientos 
educacionales, los cuales consideran que esta temática es imperante trabajarla con 























En el presente capítulo se abordará el diseño metodológico utilizado en la 
investigación, dando a conocer el paradigma seleccionado, el tipo de estudio, la 
muestra utilizada, la técnica empleada en la recolección de información y las 
dimensiones de análisis de los datos obtenidos. 
 
3.1 Perspectiva de investigación. 
 
Desde la relación de la investigación, con el posicionamiento teórico, ético y 
político respecto de la realidad, ésta se desarrollo en base al paradigma interpretativo, 
el cual plantea que se deben estudiar las interpretaciones y significados que las 
personas otorgan de su propia entorno, cuando interactúan en diversas situaciones 
respecto a la realidad social que se encuentran insertos. Se relaciona con la 
investigación cualitativa, ya que ambos poseen la característica de ser holística, es 
decir, ven al fenómeno como un todo. Concibe la realidad como dinámica, ya que 
depende en gran parte de las condiciones tempo-espaciales y contextuales en donde 
se suscita, es decir, interpreta al fenómeno  a partir de su realidad actual, considerando 
factores ya sea sociales, económicos, políticos, culturales, entre otros,  que conlleven a 
cambios y /o transformaciones de la misma. A su vez también la concibe múltiple ya 
que busca describir, comprender e interpretar los distintos fenómenos que se producen 
en ella. (Carvajal, 2010). 
 
Por último como se mencionó con anterioridad, es holística ya que cuestiona la 
existencia de una realidad externa y valiosa para ser analizada, por lo que la relación 
existente entre el investigador y los sujetos a investigar es democrática y comunicativa.   
 
Tiene como finalidad profundizar en nuestro conocimiento y comprensión sobre 
el significado que le atribuyen determinados sujetos, respecto a la incorporación de 
educción ambiental en un contexto en particular, permitiendo integrar la aparición del 




Apoyar esta investigación en dicho paradigma, permite comprender desde la 
realidad, significados y percepciones que poseen los padres o adultos responsables de 
los/as niños/as que pertenecen al jardín infantil “La Granja del Sol”, respecto a la 
educación ambiental que se implementa dentro del aprendizaje parvulario desarrollado 
en el contexto del hogar.                                                                                            
 
 
3.2 Tipo de investigación.   
 
La metodología utilizada para la realización de la investigación es de tipo 
cualitativa, considerando que: 
 
La investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza profunda de las 
realidades, su estructura dinámica, aquella que da razón plena de su comportamiento 
y manifestaciones. De aquí, que lo cualitativo (que es el todo integrado) no se opone 
a lo cuantitativo (que es sólo un aspecto), sino que lo implica e integra, especialmente 
donde sea importante. (Miguel Martínez, 2006, p.128) 
 
La investigación no pretende generalizar toda la información recogida, ya que 
se focaliza en lo que se pretende conocer  y no en crear grandes teorías que podrían 
explicar un fenómeno a grandes escalas. Es así como también la metodología 
cualitativa tiene una estrategia de recogida de información propia, la que le permite 
llegar de manera más profunda a lo que se quiere investigar, debido a que a diferencia 
de la cuantitativa, se centra en los actores que entregarán la información y no en los 
datos que estos puedan entregar.  (Miguel Martínez, 2006) 
 
Por tanto se cree que es el tipo de investigación más adecuado al propósito 
planteado para el presente estudio, el cual es conocer los significados que le 
otorgan a la educación ambiental, los padres o adultos responsables de los niños y 
niñas del jardín infantil Granja del Sol desde su cotidianidad, lo que posibilita 
interpretarla, comprenderla y significarla en base al propósito de ésta investigación.  
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3.3 Tipo de estudio. 
 
La investigación que se llevo a cabo fue de tipo exploratorio, debido a que la 
temática de estudio ha sido poco abordada en lo que respecta a investigaciones 
referentes a las experiencias educativas en la región. Así también se presenta una 
visión general y aproximada del objeto de investigación.  
 
Su metodología se caracteriza por ser flexible y amplia, ya que permite 
abordar la temática desde diferentes aristas y con ello facilitar la comprensión de 
las diversas perspectivas de la temática a investigar, de esta manera se considera 
un proceso base para la realización de otras investigaciones. Este estudio puede 
contribuir como guía sobre aspectos a profundizar en estudios posteriores.  
 
3.4 Universo y muestra.  
 
El universo de estudio en esta investigación correspondió a los padres o 
adultos responsables de 70 niños y niñas que pertenecen al Jardín “La Granja del 
Sol”, en la comuna de Quilpué. Esta institución fue fundada hace doce años, y 
posee un proyecto educativo con enfoque constructivista de protección y respeto 
por el medio ambiente dentro la etapa parvularia. 
 
El tipo de muestra ha sido no probabilística, ya que esto hace referencia a que no se 
accederá a toda la población de padres o adultos responsables de niños/as del jardín 
infantil, sino que estará intencionada en la obtención de información de una población 
en específico integrada por 6 padres o adultos responsables de niños y niñas. 
 
Los criterios para la selección de la muestra han sido intencionados, correspondiendo 
a: 
 
1. Consentimiento para ser entrevistados. 
 
2. Ser padres o adultos responsables de niños o niñas, que al menos hayan 
asistido al centro educativo durante 10 meses. 
 
3. Residentes de la comuna de Quilpué. 
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3.5 Técnica de obtención de información: Entrevista semi-estructurada.         
 
Se optó por instrumento de recolección de información, la entrevista semi-
estructurada, debido a que el estudio no se centra en la comprensión de la educación 
ambiental como un todo, sino que como ésta es significada por los/las sujetos de 
estudio. 
 
La entrevista es entendida como una técnica para la recolección de información 
cualitativa, la cual da a conocer la opinión de las personas que son participes de un 
estudio que tiene la cualidad de: 
 “El investigador no solamente hace preguntas sobre los aspectos que le 
interesa estudiar sino que debe comprender el lenguaje de los 
participantes y apropiarse del significado que éstos le otorgan en el 
ambiente natural donde desarrollan sus actividades” (Troncoso, E., & 
Daniele, E.: 2004).  
Con esto la entrevista puede también ser entendida como “… una 
conversación o un intercambio verbal cara a cara, que tiene como propósito 
conocer en detalle lo que piensa o siente una persona con respecto a un tema o 
a una situación en particular…” (Carvajal, 2010:72) 
La entrevista es una guía que el investigador requiere para trabajar con los 
entrevistados, por lo que debe incluir las mismas temáticas para todos y con ello 
facilitar la recolección de información de manera sistemática. Está técnica se aplicará 
con el propósito de que el entrevistado/a dé a conocer su opinión respecto a un tema 
en específico.  
 
Es así que se estableció como técnica de obtención de información éste tipo de 
entrevista debido a que permite por medio de una guía de preguntas, la creación de un 
diálogo directo con los principales involucrados en nuestra investigación, permitiendo 
establecer por medio de esta herramienta una conversación capaz de entregar la 
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información requerida y que se encuentra abierta para nuevas interrogantes que 
fundamenten aun más lo establecido, en este caso por los padres o adultos 
responsables de niños/ niñas que asisten al jardín “La Granja del Sol”. 
 
La técnica que se llevará a cabo estará guiada por una pauta de preguntas que 
se adapten a lo que se desea conocer, estas serán aplicadas a los padres o adultos 
responsables de los niños/as con el objetivo de captar la información específica sobre 
la significación otorgada a la educación ambiental.  
 
Para cumplir con el propósito de la investigación, se dará un orden estructural 
en cuanto a la elaboración, implementación y cierre del instrumento, que corresponde 
a: 
1. En una primera instancia se realizará el diseño de las preguntas según los 
objetivos de la investigación. 
 
2. En segundo lugar se validará el instrumento por el profesional guía del proceso 
de investigación. 
 
3. En tercer lugar se enviará un comunicado a la directora del jardín infantil 
adjunto con el instrumento, con el propósito de dar a conocer la entrevista a la 
autoridad del jardín infantil, así como también a los padres o adultos 
responsables como proceso previo a la ejecución de ésta. 
 
4. Se llevará a cabo la realización de las entrevistas en las dependencias del 
jardín  infantil “La Granja del Sol”. 
 
5. Se transcribirán las entrevistas realizadas y se analizarán en base a los criterios 
de obtención de la información. 
 
La entrevista se elaboro en base a los objetivos y criterios planteados para la 




La información general que formo la entrevista fue: presentación, datos 
identificatorios del o la entrevistado/a, permanencia en el jardín infantil, relevancia de la 
educación ambiental en el hogar, significado que los padres o adultos responsables 
construyen sobre el cuidado ambiental en el contexto familiar, valoración de la 
educación ambiental desarrollada en el jardín, significados de la educación ambiental, 
barreras y oportunidades  para la implementación de lo aprendido en el contexto del 
hogar.  
La entrevista consto de 17 preguntas sobre los temas anteriormente 
mencionados, por lo que fueron grabadas en audio, con previa autorización de los 
entrevistados/as, para luego ser transcritas, analizadas y anexadas al informe 
investigativo.  
3.5.1 Análisis de información de la entrevista semi-estructurada.  
Para la realización del proceso de análisis de la información, se tomara como 
referencia lo establecido por el autor Raúl Díaz, el cual estipula que:  
 “Desde una perspectiva interpretativa interesa conocer cuáles son las 
"categorías" de sentido que articulan la vida cotidiana de los sujetos, 
podemos hacer un listado de temas y al costado anotar las categorías 
modales o de significación que los desarrollan…” (Raúl Díaz – María del 
Rosario Badano: 2006: 4) 
La información se analizará de acuerdo a criterios establecidos a partir de los 
objetivos y las temáticas abordadas por el equipo investigador y de acuerdo a estas se 
agruparán en dimensiones que trataran áreas específicas. 
































ANALISIS DE LA INFORMACIÓN 
  
En el cuarto capítulo se presenta la información obtenida a partir de las 
entrevistas realizadas a padres o adultos responsables de los niños/as que asisten al 
jardín “La Granja del Sol”. 
 
Respecto a las dimensiones de análisis estas correspondieron  a: 
 
 Valoración de la temática ambiental. 
 
 Significación de la Educación Ambiental  implementada en el jardín infantil la 
granja del Sol. 
 
 Barreras y oportunidades para la implementación  de la educación ambiental 
impartida por la institución  educacional parvularia  en el contexto del  hogar. 
 
Las dimensiones presentadas se elaboraron en base a los objetivos planteados para el 
desarrollo de este estudio, con el propósito de abarca de manera focalizada los 




Con el fin de disponer de información sobre los sujetos entrevistados se elaboro un cuadro que contiene  










el  Jardín 
Motivos de matrícula 






Sí participa/  Iglesia 3 años 
Excelencia académica, 
buen trato, integral. 
E.2  3 3 
Técnico 
Completo  
Mujer Diseñadora No participa 
1 año, 5 
meses 
Buena institución para el 
crecimiento y 
aprendizaje. 
E.3   30 
Universitaria 
Completa 
Mujer Psicóloga No participa 
2 años, 2 
meses 
Por el curriculum del 
jardín (constructivista). 






No participa 1 año 
Recomendaciones de 
vecinos, el jardín es una 
granja educativa y mi 














No participa 2 años Jardín Integrador 
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4.2 Análisis de la información. 
 
4.2.1 Valoración Del Medio Ambiente 
En lo que respecta a la valoración que poseen las/os entrevistado/as respecto al tema 
ambiental, manifiestan tener conocimientos básicos, de los padres o adultos 
responsables significan esta temática en base a concepciones básicas referidas al 
concepto del medio ambiente, en el cual es definido por la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) como “el conjunto de todas las cosas vivas que nos rodean. 
De éste obtenemos agua, comida, combustibles, materias primas que sirven para 
fabricar las cosas que utilizamos diariamente”1 Cabe señalar que la concepción y 
entendimiento de éste se desprende principalmente de los conocimientos de los/as 
entrevistados/as tienen, entendiéndose a modo general como un todo el cual los rodea, 
se desenvuelven y desarrollan su cotidianidad. A su vez reconocen a más sistemas de 
vida, como flora, fauna entre otros, como integrantes de un sistema en común, esto 
puede obtenerse de acuerdo a los testimonios siguientes:  
“…ehh… es el lugar en donde todos nos desarrollamos, tratamos de ser 
felices…” (E.3). 
“... el medio ambiente… ehh la naturaleza en la que nos desenvolvemos, 
nacimos, morimos... ehh y que no la apreciamos, o sea es todo un tema, da 
pa’ mucho, el medio ambiente cuando te lo enseñan en el colegio, ¿verdad? 
Como el ecosistema y el habitad de los animales, peces, que se yo y nos 
olvidamos de que todos somos animales…” (E.6). 
 Descola, en su libro Sociedad y Naturaleza da a conocer que en la actualidad 
los seres humanos tienden a percibir la naturaleza como un agente externo a nuestro 
diario vivir, Lo señalado fue posible de conocer en los relatos donde no se reconoce a 
los seres humanos como parte de la naturaleza.  
                                                           
1 Información obtenida de la página http://www.cinu.mx/html/onu_n5.htm 
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“… el medio ambiente se me figura como una entidad en sí misma, o sea es 
decir, tiene vida por si sola y hay que respetarla po’…” (E.3) 
“… el medio ambiente ehh… el entornos que nos rodea, es que a ver, es el 
contacto con la naturaleza, plantas, animales, paisajes…” (E.4) 
 Como se aprecia en los testimonios anteriores, la concepción que poseen 
los/as entrevistados/as no tienen mayor variación en relación al concepto en sí, pero 
cabe destacar que existe una división entre quienes se reconocen parte del medio 
ambiente y quienes lo ven como algo externo a ellos.  
 En lo que concierne a los testimonios de los entrevistados estipulan que los 
conocimientos que tienen sobre temáticas ambientales no se deben al interés propio 
de saber más del tema, sino que reconocen a los medios de comunicación (diarios, 
televisión, radio e internet, entre otros) como su principal fuente de información, esto 
se debe a una acción casual. Así también dentro de los relatos, no reconocen 
dedicación a ahondar más sobre esta temática.  
“… la verdad es que en general me informo de lo que veo en la tele y en los 
diarios, pero no, que yo busque como aparte la información, si aparece algo 
si lo puedo leer o puedo ver algún reportaje, pero no es un tema de interés 
así natural como para que yo busque informaciones…” (E.1) 
“…no estoy particularmente informada del tema del medio ambiente...” (E.3) 
“…me he dedicado a estar más pendiente de las temáticas ambientales pero 
no tanto como deseo por cosas de tiempo y trabajo…” (E.6)  
 De este modo se reconoce un interés por parte del caso de la entrevistado uno 
que se ve limitado por factores como el tiempo y trabajo, basándose sus 
conocimientos de la temática en el conocimiento común al que se accede a nivel 
nacional como global a través de los medio de comunicación más accesible.  
 En lo que respecta a las temáticas ambientales los/as entrevistados/as 
expresan de modo unánime que si son relevantes, debido a que reconocen que este 
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tema involucra a todos/as las personas, dando énfasis que son sus hijos/as quienes se 
están desarrollando en un entorno que se debe conservar para obtener una buena 
calidad de vida:  
“… son relevantes porque es la única forma de cuidar el lugar en que 
vivimos, no solo para nosotros, sino para futuras generaciones…” (E.3) 
“… ehh si son relevantes porque eehh, nos afecta a todos, no solamente 
ahora sino que también más en un futuro, sobre todo un futuro de los niños, 
ya que mi hijo tiene 4 años…” (E.4) 
 Junto con esto se destaca que si bien consideran relevantes las temáticas 
ambientales, no existen una autogestión en relación a la adquisición de conocimientos 
sobre este tema. A su vez asocian a la salud como un factor de calidad de vida por lo 
que es relevante el medio ambiente, ya que lo reconocen como un principal 
componente para la salud de los/as individuos en especial los niños/as.  
“…porque es para nuestra salud, para la salud de todos los seres 
humanos… tenemos que estar preocupados del medio ambiente…” (E.2) 
“…relevantes por el tema que te decía recién, por el cuidado de la salud 
sobre todo, o sea por los niños más que nada…” (E.5) 
 Con respecto a la realización de actividades en bese a temáticas medio 
ambientales, los entrevistados/as expresan realizar actividades denominadas por ellos 
como “básicas y/o domesticas” entre las cuales destacan el reciclaje, ahorro de 
energía y agua, separación de la basura entre otras.  
“…si, como señalé desde que mis hijos están en este jardín me preocupo de 
reciclar ciertos elementos con el objeto de reutilizarlos…” (E.3)  
“… o sea son pocas, las básicas, como por ejemplo no botar basura en la 
calle, botar en donde se debe, mantener limpio el patio, abono en las 
plantas, ese tipo de cosas…” (E.1)  
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 Según lo mencionado cabe decir que si existen actividades en el contexto del 
hogar, implementadas por los padres o adultos responsables por medio de actividades 
domésticas, por ejemplo el reciclaje, la reutilización y cuidado de los recursos como el 
agua y la energía entre otros.  
 De esta manera se puede concluir a través de los/as entrevistadas que sí 
existe una valoración del tema ambiental por parte de los padres o adultos 
responsables del Jardín Infantil La Granja del Sol, debido a que existe un 
reconocimiento de la temática ambiental, considerándola relevante para el diario vivir, 
enfocándola en el futuro de sus hijos/as, por lo que incorporan acciones en la 
cotidianidad del hogar. A su vez se puede observar que existe un bajo nivel informativo 
respecto al tema ambiental, debido a que las redes de información señaladas en los 
relatos, son únicamente los medios de comunicación masivos, por lo que abordan en 
mayor profundidad las temáticas que estos transmiten  
4.2.3 Significación de la educación ambiental implementada en el jardín infantil “La 
Granja del Sol” 
Por medio de lo conocido en los entrevistados, se comprenden diversas aristas 
de lo que entienden sobre el concepto de educación ambiental, la cual es entendida 
como un medio de información sobre lo que es el medio ambiente y los medios 
existentes para su cuidado y mantenimiento. A su vez, es un tipo de educación que es 
considerada como base para la creación de conciencia y entrega de conocimientos que 
permitan un mayor equilibrio entre el ser humano y el medio ambiente.  
“…bueno, sería de que se les entregara a los niños desde chico información 
sobre que es el medio ambiente, sobre cómo cuidarlo y que eso que se enseña 
se implemente...” (E.1) 




“…no tengo conocimientos, si me preguntai así como lo que yo pienso que es, 
me  imagino que es  como una concientización respecto a temas medio 
ambientales…” (E.4) 
De esta manera se reconoce a modo general, a la educación ambiental como 
un modo de integración de conocimientos capaces de generar técnicas que permitan el 
cuidado ambiental, el cual debe ser reforzado por las instituciones educacionales como 
lo es para este estudio, el jardín infantil. 
“… porque a veces los niños revisan mucha teoría pero es poco lo que se 
hace en la práctica…” “…por ejemplo acá en el jardín lo hacen práctico 
porque  si hay un huerto y cosas relacionadas con eso…” (E.1) 
De acuerdo a los testimonios presentados, cabe destacar que se considera a la 
educación ambiental como una herramienta de cuidado ambiental, que contrapone 
definiciones como: instancia para generar equilibrio entre las actividades del ser 
humano con la naturaleza y las definiciones que presentan una mirada paliativa/ 
preventiva. 
De este modo en base a lo mencionado con anterioridad, la educación 
ambiental es reconocida como una herramienta ya que socializa conocimientos desde 
edad temprana, siendo más accesible incorporar lo aprendido en su cotidianidad y de 
esta manera replicar lo aprendido en los diferentes contextos en que las personas se 
desarrollan. 
“… ehh si porque ehh… no se bien en qué contexto, pero yo creo que 
mientras uno más  chico a los niños, le empiecen a interiorizar este tipo de 
temas, es más fácil de que ellos lo aprendan y lo adquieran como una 
costumbre en su vida…  “(E.4)  
“… si, obvio...” “… si los niños son muy habilosos y captan más rápido, 
entonces enseñarle cosas básicas a los niños como los hábitos…” (E.6)  
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En base a esto es necesario destacar que las/los entrevistados/as estipulan que 
generar instancias de educación que repercutan en la vida de las personas,  es 
necesario desde temprana edad,  destacando las habilidades que tienen los niños y 
niñas para incorporar nuevos conocimientos en los cuales se reconoce el medio 
ambiente y su cuidado. Es en base a estas respuestas, que se desprende la 
importancia de que diferentes actores sociales impartan este tipo de educación basada 
en el cuidado, mantención y equilibrio entre las actividades del ser humano y su 
entorno. 
Por medio de los relatos, se conoce que la educación ambiental debe ser 
impartida tanto por el Estado, instituciones educacionales públicas y privadas y 
principalmente la familia, reconociendo la relevancia de que estos organismos trabajen 
en conjunto. El estado por medio de políticas públicas, las instituciones educacionales 
por medio de la educación formal y las familias, entregando desde la cotidianidad 
hábitos que busquen armonía con el medio ambiente.  
“… bueno, es una tarea que les compete a todos, partiendo desde la familia, 
instituciones y gobierno, ya que se necesita crear conciencia del cuidado del 
medio ambiente desde pequeños…” (E.1) 
“… todos po’ todos, el gobierno las familias el colegio, todos tienen  que 
culturizar a las personas a los niños, a la gente, todos tienen que poner de 
nuestra parte…”  (E.2) 
“… en conjunto, sí, porque ehh, yo creo que todo tipo de cosas en la 
educación  que se le entregue a los niños, ya sea en el colegio, jardín  o 
donde sea  que ellos estén es tan importante como la educación que se 
entrega en la casa…” (E.4) 
Según lo que se plantea en testimonios anteriores, se otorga gran relevancia a 
que la educación formal (jardines infantiles, escuelas y colegios e instituciones 
superiores), incorporen educación ambiental en sus planes de estudios. Así también se 
hace primordial la implementación o incorporación de la EA en el sistema de educación 
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nacional, ya que mientras esta se imparta a temprana edad logra en los/as niños/as, 
una mayor conciencia del cuidado de su entorno. Por lo que se debe introducir en 
todos los niveles educativos pero con principal énfasis en el inicio de la etapa 
parvularia. 
 “…sí, porque puede funcionar como base para el cuidado del medio 
ambiente y para conocer más las cosas que debemos hacer para no seguir 
dañando el planeta…” (E.5) 
“…sí, por supuesto, por lo que te decía, es vital. En este minuto es vital 
insertar recursos en el sistema educacional…” (E.6) 
Dado los relatos, se puede establecer que los/as entrevistados/as en general 
concuerdan la importancia de implementar la educación ambiental en el sistema 
educativo, ya que según lo expuesto por los padres o adultos responsables de los/as 
niños/as que asisten al jardín infantil, al momento de referirse a la implementación que 
tiene la EA en la etapa parvularia, estos en su totalidad manifestaron que es 
significativo el aprendizaje en este período del niño, reconociendo que es en esta etapa 
donde se adquiere con mayor destreza los conocimientos que son entregados desde 
una institución educacional y dan a conocer que es relevante la educación ambiental. 
“Claro por supuesto o sea como te digo en un país ideal si logramos educar 
a nuestros niñitos para tener conciencia ambiental desde chiquititos…” (E.6) 
“Sí, porque creo que uno entre más pequeños aprenden esas cosas después 
lo tienen como súper integrado entonces no es como algo aparte de tu vida 
cotidiana, sino que es parte de tu vida cotidiana” (E.5) 
“Sí, porque adquieren un “modo de vivir” en la tierra que les fomenta la toma 
de conciencia y respeto no sólo por el otro sino por su planeta y 
medioambiente como un prójimo” (E.3) 
Lo que expresan los padres o adultos responsables, es el reconocimiento sobre 
EA que entrega el jardín infantil, ya que influye en el cuidado y protección por parte de 
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los/as niños/as hacia su entorno, esto se debe a que desde pequeños trabajan con 
esta temática y por ende la incorporan como un nuevo estilo de vida a practicar. El 
reconocimiento de los padres o adultos responsables sobre la incorporación de la EA 
es relevante ya que ellos mismos reconocen la importancia del cuidado medio 
ambiental y por ende la pueden aplicar a su vida cotidiana. 
 “Yo creo que los niños hasta los 5 años cuando son más receptivos 
entonces eh todo lo que aprenden en esta etapa se queda grabado 
entonces, ya después en la educación ambiental o en el comportamiento que 
ellos tenga para con el medio ambiente va hacer ya algo natural el cuidado 
del medio ambiente(...) (E.1) 
“Los niños captan más cuando son chiquititos, captan más y absorben más 
las cosas” (E.2)  
“Ehh, para crear conciencia desde más pequeños nomas, porque por 
ejemplo nosotros creo yo, que para mí por lo menos, en mi generación no 
nos enseñaron (...)” (E.5)  
“Por qué ehh… es más fácil, yo creo es más fácil que los niños aprendan 
ahora lo interioricen y lo pongan en práctica” (E.4) 
Se hace hincapié en la información que fue facilitada por los padres o adultos 
responsables que reconocen y comentan que la aplicación de la educación ambiental 
en la etapa parvularia. 
El manejo y conocimiento por parte de los entrevistados en su mayoría conocen 
los contenidos generales de EA que implementa el jardín infantil.  
Es en esta instancia donde se concibe que los padres se informen 
constantemente de las acciones que realizan los/las niños/as dentro del jardín, ya que 




“Ahora les están pasando una unidad del medio ambiente y los niños están 
aprendiendo a reciclar materiales a clasificar la basura, ese tipo de cosas.” 
(E.1) 
“Es que yo sé que ellos siempre están trabajando con el tema del medio 
ambiente, entonces ese es como un tema transversal de todas las 
actividades que ellos hacen, no es como que ¡Hoy es el día es el tema del 
medio ambiente!, no es como siempre, esta como incluido en toda la 
planificación de los niños (…)” (E.5) 
Es relevante destacar que algunos de los padres o adultos responsables no 
conocen concretamente cuales son los contenidos que el jardín le transmiten a sus 
hijos sobre educación ambiental, ya sea porque no están informados de manera 
concreta sobre la temática que imparten constantemente en la institución. 
“No, no conozco lo que hacen, no lo sé” (E.2) 
“Nooo, en general no más en específico no cacho ni un contenido” (E.4)  
El manejo y conocimiento de la educación ambiental que aplican en el jardín 
infantil se relaciona principalmente a las actividades que los niños/as realizan dentro de 
este, ya que como expresan los entrevistados/as, están en constante trabajo ya sea 
con el reciclaje como con el cuidado de los animales, siendo estas las principales áreas 
de trabajo que se dan a conocer. 
“El tema del reciclaje atraviesa todos los niveles como política de cuidado 
medioambiental (…)” (E.3) 
“(…) tiene rutinas de EA, practican lo que aprenden, a los chicos los sacan 
bastante seguido a paseos que tienen que ver con esto, granjas educativas, 
pero no solo salen (…) (…) por ejemplo el otro día trajeron a un mini 
zoológico pero de reptiles y habían culebras y se sacaban fotos con ellas, 
estaban fascinados (…)” (E.5) 
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A modo general se observa que la mayoría de los padres o adultos 
responsables conocen la educación ambiental que implementa el jardín infantil con 
los/as niños/as. Sin embargo se identificó que algunos de los entrevistados/as no 
conocían las temáticas y actividades que ejercían los niños dentro del jardín, esto se 
debe a que aun no identifican la relevancia que tiene la educación ambiental dentro de 
las diversas acciones que se pueden realizar dentro del hogar.  
Respecto a las actividades que realiza el jardín para la comprensión y cuidado 
del medio ambiente las narraciones destacan la importancia, debido a que estas 
generan acciones que ayudan al cuidado medio ambiental, puesto que se trabaja en 
diversas áreas para que el conocimiento y la creación de conciencia por parte de los/as 
niños/as se incorpore a su vida cotidiana. 
“Si, por que crean una conciencia en los niños, los niños desde chiquititos es 
donde más se les quedan las cosas entonces para ellos es un aprendizaje 
súper importante (…)” (E.1) 
“Creo que sí, más que nada veo en mis hijos como han adquirido conciencia 
del reciclaje y de que el medioambiente es un lugar que necesita de cuidado 
de nuestra parte (…)” (E.3) 
“Si, por que se les enseña a los niños desde pequeños a cuidar su medio 
ambiente, las plantas, los animales, no botar basura al suelo, y como eso” 
(E.5) 
Además se debe hacer hincapié que algunas de las actividades que realiza el 
jardín infantil, se relacionan con el respeto y cuidado de los animales y esto los padres 
lo ven reflejado en las acciones que los/as niños/as realizan en el  trato que tienen 
estos últimos hacia las mascotas u otros animales con los cuales se relacionan 
constantemente. 
“(…) con la interacción con los animalitos, los niños les queda más grabado 
muchas cosas sobre el cuidado de los animales en lo cual esta 
implícitamente el cuidado del medio ambiente (…)” (E.6) 
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En síntesis se puede concluir que los padres o adultos responsables sostienen 
que las actividades que el jardín infantil implementa, son de utilidad para la creación de 
conciencia, de respeto y cuidado medio ambiental, ya que esto se refleja en las 
acciones cotidianas de sus hijos/as. 
Se desprende de las narraciones de los/las entrevistados/as, que un porcentaje 
de ellos se encuentran informados/as de las actividades que realiza el jardín infantil 
respecto a la educación ambiental, sin embargo estas actividades que son 
implementadas por la institución educacional, los padres o adultos responsables las 
relacionan con el proceso de reciclaje que se les enseña a los niños/as.  
A su vez los niños hacen participes a los padres de este proceso a través del 
reciclaje de diversos objetos para que los reutilicen y lo puedan aplicar en su 
cotidianidad 
“Conversamos sobre el tema del medio ambiente y comenzamos a reciclar 
(...)” (E.5) 
“Si, por ejemplo mi hijo me conto de salidas que están teniendo a terreno, 
donde buscan los centros de reciclaje les enseñan a los niños donde se 
botan cada cosa y porque. Él me explica las tres R, que era reciclar, reducir, 
reutilizar (…)” (E.1)  
A pesar de que los padres o adultos responsables se encuentran informados de 
las actividades que realiza el jardín infantil, estos no se involucran en las acciones 
directas que realiza la institución.  
“No…no participamos en ninguna actividad” (E.4) 
“No, yo no yo no vengo a las reuniones, vienen los papás y ellos no me 
cuentan a mi sobre eso” (E.4) 
En síntesis, la mayoría de los padres o adultos responsables conocen las 
actividades que realiza el jardín infantil sobre la temática y el cuidado medioambiental y 
participan a través de la reutilización de los recursos, pero a su vez estos no se 
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involucran directamente en las actividades cotidianas, ya que como describen ellos 
mismo, solo se acotan a apoyar a través de envíos de materiales que utilizan los 
niños/as.  
4.2.3 Barreras y oportunidades para la implementación de la Educación Ambiental.  
a) Barreras para la implementación de la EA en el contexto del hogar.  
En lo que concierne a los motivos que constituyen impedimentos para que los 
conocimientos que niños y niñas aprenden en su Jardín Infantil sean implementados  
en el hogar, son en su mayoría como lo describen los relatos de los padres y adultos 
responsables, la falta de tiempo que  ellas/os aducen, para atender, conversar y 
profundizar en el contexto del  hogar, lo que su hijo/a aprende en el jardín infantil. 
“(…) por falta de tiempo no se toma en cuenta o no se converse con el hijo, 
uno no venga a las reuniones y no se entere de lo que se está haciendo, yo 
creo que es como el mayor obstáculo (…)” (E.1) 
“(…) el impedimento es uno mismo, uno mismo está apurado y no se da el 
tiempo de hacer cosas o fortalecer lo aprendido en el jardín (…)” (E.6) 
De los relatos registrados surge también como una barrera para la 
implementación de la Educación Ambiental en el contexto del hogar, por una parte la 
carencia de conocimientos respecto a esta temática, por otro lado inexistencia de 
hábitos y ausencia de una cultura de cuidado ambiental de los padres y adultos 
responsables, puesto que según lo expresado por los entrevistados, sus hábitos son 
distintos a los que los niños/as aprenden e incorporan en el jardín convirtiéndose esto 
en una dificultad para que sus hijos/as profundicen y potencien los aprendizajes que al 
respecto adquieran en el jardín infantil. 
“(…) de repente hay papas que piensan que los niños solo vienen a jugar al 
jardín y no toman en cuenta que el niño viene a aprender y es la etapa más 
importante donde se aprenden cosas (…)”. (E.1) 
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“(…) cuando no existe “la cultura” en el hogar de eeehh realizar este tipo de 
acciones, ponte tú, no se poh, en la casa tiran los papeles al suelo”. (E.4) 
“(…) uno como grande tiene malos hábitos ese es el impedimento básico 
más que con los niños, es con los grandes, uno ya tiene malos hábitos y no 
es lo mismo”. (E.6) 
En síntesis, se reconocen dos claras barreras para la implementación de la EA 
que es impartida a través del jardín infantil hacia el contexto del hogar, esto debido a 
que los padres logran reconocer que existen factores de tiempo, culturales, entre otros,  
que interfieren en que los conocimientos no se puedan aplicar y llevar a cabo en sus 
hogares. 
b) Oportunidades para la implementación de la EA en el contexto del hogar. 
En la lectura de los relatos realizados por los/as sujetos/as, es posible apreciar  una 
concepción que el reciclaje es la herramienta principal para el cuidado del medio 
ambiente y es expresado mediante la separación y reutilización de contenidos y 
materiales orgánicos. 
“(…) es fanático del reciclaje y se enoja cuando boto algo que se puede 
reutilizar” (E.3) 
“(…) Sí, sabe súper bien lo que es el reciclaje, que las cosas se pueden 
reutilizar, por ejemplo, los rollitos del confort para armar monitos, los papeles, 
todas esas cosas (...) (E.5) 
  Se visualiza además que existe una actitud de  cuidado y respeto por parte de 
los/as niños/as hacia la naturaleza, que se ve reflejado en las acciones que estos 
realizan en su vida cotidiana y en la valoración al entorno que los rodea. 
“(…) él se relaciona con los animales o con el jardín de la casa, que no pisar 
las plantas que hay que regar, que hay que hacer diferentes cosas, ahí uno va 




El que los/as niños/as apliquen lo aprendido en el jardín infantil se transforma 
en una oportunidad de reforzar la educación ambiental en el contexto del hogar, 
mediante acciones provenientes de los padres o adultos responsables que 
incentiven el aprendizaje de sus hijos/as, tal como se señala en los relatos: 
“(…) Sí, comencé a reciclar cuando mis hijos me lo pidieron. Les enseño 
sobre el respeto al mundo y cómo cuidar el planeta (…)” (E.3) 
 
“(…) le junto las cosas, los materiales con los que él puede trabajar como te 
decía, por ejemplo lo del confort, toalla nova, los papeles (...)”. (E. 5) 
 
El trabajo y la implementación que realiza el jardín infantil sobre la educación ambiental 
no podrían llevarse a cabo en el hogar, si este no compartiera la misma visión o interés 
por el cuidado del medio ambiente y todo lo que ello implique. Esto se refleja en el 
apoyo familiar mediante  la  disposición que poseen los padres o adultos responsables 
a contribuir en la educación de sus hijos/as, en cuanto al interés de conocer lo que 
ellos van aprendiendo y más aún en el apoyo hacia este/a en éstos nuevos 
conocimientos, tal como se aprecia en los discursos: 
 
(...) “Yo creo que la disposición de los papás a contribuir a la educación de 
los hijos, o sea si uno como papa tiene la disposición, la voluntad de hacerlo 
de interesarse en lo que su hijo está aprendiendo, eso es lo que va a facilitar 
todo” (…). (E.1) 
“(…) nosotros mismos le estamos diciendo, le estamos inculcando y 
repitiéndoles siempre las cosas por que los niños hay que repetirles varias 
veces las cosas para que entiendan, apoyo familiar (…)”. (E.2.) 
Los conocimientos y actitudes que los niños/as van incorporando, respecto a la 
importancia del cuidado medioambiental, es un factor influyente para que los padres o 
adultos responsables modifiquen sus hábitos y adquieran comportamientos 
responsables en su relación con el medioambiente natural y cultural. 
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“La conciencia que toman los niños, nos hacen ver a los adultos, la 
importancia de cuidar el medio ambiente y son ellos los que más motivan a 
hacer cambios a favor de éste último”. (E.3) 
En sus narraciones los/as entrevistados/as, señalan que los/as niños/as valoran 
la importancia de cuidar, de proteger, de conservar el medio ambiente que los rodea, 
en lo que respecta al uso de los recursos naturales así como también en el respeto 
hacia los animales, las plantas, entre otros, considerándolos como partes de uno 
mismo y como seres vivos pertenecientes a su propia realidad. Esto resulta  
fundamental incorporarlo en la etapa parvularia, ya que como se mencionó en ciertos 
relatos, los/as niños/as tienen mayor posibilidad de integrar nuevos conocimientos y 
hacerlos parte de su vida cotidiana, ya que los adultos conservan una menor 
posibilidad de modificar o cambiar sus hábitos que han llevado toda su vida.  
Por otra parte, el apoyo de los padres o adultos responsables en esta etapa del 
ciclo de vida de sus hijos/as es relevante, ya que el trabajo implementado por el jardín 
y el reforzamiento de los hábitos adquiridos por niños y niñas en la institución educativa 




4.1 Análisis del Trabajo Social. 
 
En lo que concierne al  análisis del Trabajo Social en relación a los hallazgos 
obtenidos por medio del fenómeno de estudio, se presenta  que la utilización de los 
recursos naturales como el impacto que tiene sobre el medio ambiente se oprimen a la 
actividad productiva generando una serie de problemas que adquieren dimensiones 
preocupantes ya que contribuyen a degradar la calidad de vida, limitar la continuidad 
de los ecosistemas, así como también la vida de las personas presentes y futuras.  
Es por esto que el Trabajo Social tiene desafíos desde la práctica profesional 
para poder capacitar a mas profesionales capaces de responder  ante la realidad de la 
temática medio ambiental, que si bien son realidades de carácter global, necesitan 
intervenciones pensadas desde lo local, por lo que es imperioso fortalecer instancias 
para la investigación de cómo la sociedad percibe al medio ambiente y como lo asimila 
e influye en él. 
El quehacer del trabajo social como profesión comprometida con el desarrollo, 
la calidad de vida del individuo y el bienestar social va adquiriendo con el transcurso de 
los años  una mayor responsabilidad frente al tema ambiental.  
El Trabajo Social como disciplina desarrolla su labor en conjunto a entes 
legales, políticos y jurídicos, por lo que es capaz de complementar lo teórico de estas 
entidades con la subjetividad de las personas, por lo que une dos aristas como lo es lo 
político y lo subjetivo, lo que lo hace una herramienta fundamental al momento de crear 
políticas públicas en relación a temáticas socio ambientales, debido a su flexibilidad en 
relación a lo operativo y los espacios de toma de decisiones. A través de la generación 
de estrategias se pueden problematizar incluso replantear espacios dentro de las 
políticas públicas y en lo educacional para la defensa del medio ambiente. 
Así mismo se debe reconocer que la labor del Trabajo Social no solo se limita a 
la integración de estrategias para la implementación de políticas públicas sino que 
también fortalece la gerencia social reconociendo a las políticas públicas como un 
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proceso de construcción social, entregando herramientas a grupos sociales para que 
estas las integren en procesos de gestión ambiental.  
A su vez se reconoce como un factor influyente en el tema ambiental la 
creación de estrategias de participación ciudadana lo que implica fortalecer las 
herramientas ya sea de diagnóstico y planificación para una intervención acorde a las 
necesidades de las personas – comunidades que se encuentran directamente 
relacionadas y/o interesadas de las temáticas ambientales y con otros fenómenos 
siendo capaces de fortalecer a los actores sociales con la finalidad de facilitar 
procesos. 
Un componente más específico de la participación es la participación 
comunitaria que concibe como herramienta fundamental para el manejo ordenado y 
planificado de los asuntos ambientales, con el objetivo de lograr la participación de 
todos los actores comunitarios en el orden, ejecución y evaluación de las políticas para 
el desarrollo social y prevalecer la representatividad democrática que centraliza al 
poder. Por tanto el ejercicio profesional va orientado a la planificación de programas y 
proyectos para implementar la autogestión comunitaria en los temas ambientales.  
Un proceso de educación ambiental debe pasar por distintas fases como lo es 
la sensibilización, aprendizajes, desarrollo de aptitudes, desarrollo de actitudes y de 
participación, que deben estar orientados por parte del accionar del Trabajo Social a 
crear una conciencia ambiental que este fundamentada en un cambio de valores 
consecuentes con la realidad, pero que se reconoce a su vez a la educación ambiental 
como una estrategia que penetra todo el quehacer del profesional, brindando la 
posibilidad de generar una nueva cultura para la superación de las problemáticas 
ambientales que se vayan presentando en el tiempo.  
 
En conclusión formar una cultura con conciencia ambiental sirve como 
mecanismo de respuesta al reconocimiento de las determinadas modificaciones 






Finalizando el proceso investigativo de conocer los significados que los padres 
o adultos responsables del jardín infantil “La Granja del Sol” construyen sobre 
educación ambiental impartida en la etapa parvularia, es necesario generar instancias 
de reflexión en relación a los resultados encontrados, por lo que se desarrolló el 
análisis final por medio de diferentes aristas las cuales están divididas por los objetivos 
establecidos y la pregunta de investigación. 
 
De este modo, la primera instancia de reflexión abarcará la mirada del equipo 
investigador, vinculado al propósito del estudio abordado y el análisis de las respuestas 
a las preguntas que guiaron el proceso investigativo siendo esta en primera instancia, 
la pregunta de investigación la cual plantea: ¿Cómo los padres o adultos 
responsables de los niños y niñas que asisten al Jardín “La Granja del Sol” 
significan dentro del contexto del hogar la incorporación de educación ambiental 
en la etapa parvularia? 
 
Se constató a través de los discursos, que la relevancia que tiene esta temática 
en la educación de niños y niñas, es reconocida no solo como un método paliativo en 
relación a los efectos del desequilibrio entre las actividades del ser humano y su medio 
ambiente- naturaleza, sino más bien se reconoce como una herramienta capaz de 
fortalecer y crear personas conscientes con su entorno y todo lo que lo conforma. Si 
bien es un proceso relevante para los padres, son ellos quienes reconocen la labor que 
la familia tiene para la instalación y repetición de lo aprendido en la institución, los 
cuales han presentados cambios en la cotidianidad en base a lo aprendido en el jardín.  
En lo que respecta a la temática ambiental esta posee relevancia en los 
contextos que los/as niños/as se desenvuelven al momento que se comienzan a 
interiorizar en la temática ambiental, llevando a cabo actividades a favor del cuidado y 
protección del medio ambiente. Se crea conciencia no solo en los/as niños/as, sino que 
también en los padres o adultos responsables y en el contexto del hogar. 
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Se planeta que la incorporación de la EA se hace necesaria mediante la 
iniciativa de entes estatales como Ministerios de Medio Ambiente, Educación, Salud, 
Agricultura, entre otros y a su vez, se debe contemplar en el sistema educativo 
abarcando todos sus niveles mediante programas que formen a profesionales 
capacitados en lo que respecta a la temática ambiental.  
Es por esto que se mantiene una posición de que la conciencia que los niños/as 
van incorporando dentro de su ciclo vital, permite generar en los padres un impacto en 
cuanto al cuidado y protección del entorno, fomentando a la transformación de sus 
prácticas a favor del medio ambiente. 
Para la reflexión final de esta investigación el supuesto establecido respecto a 
si: “La incorporación de educación ambiental en instituciones educativas como 
jardines infantiles genera un impacto a nivel familiar/hogar del los niños y niñas 
en cuanto al reconocimiento de la educación ambiental y el desarrollo de 
prácticas en el contexto en donde se desenvuelven”, se reconoce que lo recién 
mencionado y frente a los relatos expresados por los padres o adultos responsables 
del jardín infantil “La Granja del Sol”, se  confirma el supuesto, ya que se dan a conocer 
diversos conocimientos y aprendizajes que los hijos/as van desarrollando en su 
proceso de formación educacional, así como también se logra integrar valores y 
enseñanzas que reciben en el centro educativo parvulario. Por tanto al manifestar los 
padres o adultos responsables el interés y preocupación que tienen en cuanto a la 
educación de sus niños/as, se logra comprender la importancia que estos le otorgan a 
lo que se les enseña y entrega a sus hijos en la institución. 
 
Se considera fundamental el traspaso de conocimiento en el hogar, ya que se 
reconoce la intencionalidad del niño/a de aplicarla en éste, a través de distintos 
mecanismos que adopten su incorporación, así como también propender al desarrollo 
de ciertos hábitos que integren las prácticas atribuidas por la educación ambiental que 
se llevan a cabo fuera del entorno familiar, puesto que se establece que el desarrollo 
de éstos hábitos se conciernen en un cierto tiempo, vale decir, que las herramientas 
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entregadas por la educación ambiental se desarrollarán mediante el reforzamiento y 
aplicación constante, ya que ninguna hábito se forma en un corto período de tiempo.  
Por lo que se establece como principal hallazgo de esta investigación, el 
desconocimiento por parte de los padres o adultos responsables del jardín infantil con 
respecto a la  educción ambiental al momento de matricular a  los niños y niñas en la 
institución, puesto que con el transcurso del tiempo se reconoció y estableció como 
una temática relevante para el desarrollo de los niños y niñas por lo que se fortalece  
dentro de las capacidades del hogar. Es por esto que se mantiene una posición de que 
la conciencia que los niños/as van incorporando dentro de su ciclo vital, permite 
generar en los padres un impacto en cuanto al cuidado y protección del entorno, 
fomentando a la transformación de sus prácticas a favor del medio ambiente.  
De este modo se reconocen desafíos pendientes respecto a la temática 
abordada desde la etapa parvularia y su significación a nivel social y estatal, lo cual 
confirma el tipo de estudio establecido para esta investigación debido a que se 
considera el inicio para futuras investigaciones que aborden temáticas ambientales 
desde la disciplina del Trabajo Social, en las que se estipula la realización de estudios 
similares en distintos niveles educativos, con el objetivo de identificar en qué nivel la 
educación ambiental impartida por instituciones se fortalece con mayor intensidad 
dentro del contexto del hogar para que de esta manera se generen estrategias que 
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Año Lugar Temas 
1968 París Conferencia de la Biosfera: Se establecen los primeros modelos que tratan de integrar la EA al sistema educativo.  
1971 Founex - Suiza. La Naciones Unidas reúne a expertos sobre desarrollo y medio ambiente, se crea un documento donde que expone la necesidad de 
construir un ente capaz de impulsar y coordinar actividades relacionadas al media ambiente. 
1972 Estocolmo - 
Suecia 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano: se asientan las necesidades de crear criterios y 
principios comunes que dé a los países inspiración y los guie para mejorar y preservar el MA. Se aprueba la creación del Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). 
1975 Belgrado - 
Yugoslavia 
Seminario Internacional de Educación Ambiental: Nace el documento denominado Carta de Belgrado, el cual fija metas y 
objetivos y delimita de alguna manera los contenidos de la Educación Ambiental. 
UNESCO y PNUMA: Crean el programa Internacional de la EA (PIEA): su foco es desarrollar la comprensión y conciencia sobre 
los problemas ambientales, provocar una acción responsable de la ciudadanía en la prevención y solución de los problemas. Duro 
hasta el año 1995. 
1977 Tbilisi - Georgia. 
Conferencia Intergubernamental sobre Educación Ambiental. Se definen la naturaleza, y los principios pedagógicos de la 
Educación Ambiental, y  las grandes orientaciones que deben regir su desarrollo en el plano nacional e internacional.  
1982 Paris 
Reunión Internacional de Expertos sobre el Progreso y Tendencias de la EA: se abordan aspectos teóricos y conceptuales de la 
EA. 
1987 Moscú - URSS 
Congreso Internacional de Educación y Formación sobre Medio Ambiente: Nace la idea de una estrategia Internacional para el 
trabajo en el campo de la Educación y Formación Ambiental para los años 1990 a 1999. 
1992 
Rio de Janeiro –
Brasil 
Conferencia de las Naciones Unidas Sobre el Medio Ambiente y Desarrollo Cumbre de la Tierra : Se establece lo que se 
designa Agenda 21, dedica un capítulo a la Educación Ambiental, el que establece tres áreas programáticas:  
La reorientación de la educación hacia el desarrollo sostenible,  
El aumento de la conciencia del público  
El fomento a la capacitación. 
1997 Salónica, Grecia. 
1997 Conferencia Internacional MA y Sociedad “Educación y Sensibilización  para la Sostenibilidad”: se ahonda 
principalmente en la relación de la EA con el desarrollo sostenible, aparece la educación para el desarrollo sostenible.  
Anexo nº2: 
Conferencias  y/o reuniones intergubernamentales  








Primer Congreso Iberoamericano de EA “Una Estrategia para el Futuro”: se 
constituye que la EA es un instrumento que permite lograr una sociedad 
sustentable en lo ambiental y justa en lo social. 
1997 México 
Segundo Congreso Iberoamericano de EA “Tras las huellas de Tbilisi”: Se 
determina la necesidad de favorecer el intercambio, se crean referencias para 




Tercer Congreso Iberoamericano de EA “Pueblos y Caminos hacia el 
Desarrollo Sustentable”: Se hizo un análisis de la EA que permitiera una 
discusión de esta para el nuevo milenio. 
2003 Habana – Cuba 
Cuarto Congreso Iberoamericano “Un mundo mejor es posible”: se plantea 
la necesidad de revisar políticas y estrategias nacionales de EA. Así también la 
promoción de crear una alianza entre países latinoamericanos y caribeños para el 
ambiente y el desarrollo sustentable. 
2006 Brasil 
Quinto Congreso Iberoamericano de EA “La contribución de la EA para la 
sustentabilidad planetaria”: Se discute las potencialidades de la EA en la 
construcción de la sustentabilidad planetaria. 
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Anexo nº4 Pauta Entrevista 
Presentación 
Estimado/a apoderado/a: 
Junto con saludarlo  y esperando que se encuentre bien, el motivo de este comunicado 
es para presentarnos, somos estudiantes de la carrera de Trabajo Social de la 
Universidad Andrés Bello quienes nos encontramos desarrollando nuestra tesis sobre 
“Significado que los padres y adultos responsables  del Jardín infantil la Granja 
del Sol construyen sobre la incorporación de educación ambiental impartida en 
la etapa parvularia” en el transcurso del mes de Julio estaremos realizando 
entrevistas a padres o adultos responsables del jardín con el propósito de recolectar la 
información necesaria para llevar a cabo nuestra investigación, esperamos contar con 
su comprensión y colaboración. 
Datos Identificatorios: 
Edad:  
Nivel educacional:  
Ocupación:  
Participación en Organizaciones sociales:  
Tiempo de permanencia en el jardín:  
Motivos para  matricular a su hijo en el jardín:  
1. ¿Qué es para usted el medio ambiente?  
 
2. ¿Está usted informado/a sobre el tema del medio ambiente? 
 
3. ¿Para usted las temáticas ambientales son relevantes o irrelevantes?  
¿Porque?  
 
4. ¿Realiza alguna actividad en su hogar  en relación al cuidado del ambiente? 
¿Cuáles? ¿Por qué las realiza? 
 




6. ¿Considera que la educación ambiental es una herramienta importante en el 
cuidado ambiental? ¿Por qué? 
 
7. Según usted ¿Quién debería implementar  la educación ambiental? Familias, 
instituciones, establecimientos educacionales, etc. 
 
8. ¿Cree que es importante introducir la educación ambiental en nuestro sistema 
de educación Chileno?  
9. ¿Usted cree que la EA en la etapa parvularia contribuirá a minimizar las 
problemáticas ambientales en su entorno? ¿Por qué? 
10. A su parecer ¿Por qué se debería realizar educación ambiental desde la etapa 
parvularia? 
 
11. ¿Conoce usted algún contenido de EA que se emita desde el jardín infantil 
hacia los niños/as? 
  
12. ¿Cree usted que las actividades realizadas en el jardín ayudan al cuidado 
ambiental? ¿Por qué? 
 
13. ¿Está informado sobre actividades relacionadas con lo medioambiental que 
el jardín este realizando? ¿Participa en alguna de ellas?  
14. ¿Su hijo/a practica en casa lo aprendido en el jardín sobre temáticas 
ambientales? 
 
15. ¿Ud. realiza acciones para incentivar lo aprendido en la institución por parte 
de su  hijo/ hija  en el hogar? ¿Cuáles son?   
 
16. ¿Qué impide que los conocimientos aprendidos en el jardín infantil se 
implementen en el hogar? 
17. ¿Qué facilita que los conocimientos adquiridos en el jardín infantil se 








Objetivos  Dimensiones Preguntas 
Analizar los significados 
que los padres o adultos 
responsables de niños/as 
del jardín “La Granja del 
Sol” le atribuyen a 
temáticas ambientales. 
 
Valoración de la temática 
ambiental   
 ¿Qué es para  Ud. el 
medio ambiente? 
 




 ¿Para Ud. son 
relevantes o 
irrelevantes  las 




 ¿Realiza alguna 
actividad en su hogar 
en relación al cuidado 
del ambiente? 




Conocer como los padres o 
adultos responsables del 
jardín infantil la granja del 
sol significan dentro del 
hogar la incorporación de 




Significación de la 
Educación Ambiental  
implementada en el jardín 
infantil la granja del Sol 
 ¿Qué  es para  Ud. 
“Educación ambiental”? 
 
 ¿Considera Ud. que la 
educación ambiental es 
una herramienta 
influyente para el 
cuidado ambiental? 
 
 ¿Según Ud. quien 
debería implementar la 
educación ambiental? 
 
 ¿Cree que es 
importante  incorporar  
Educación ambiental 
en el sistema 
educacional Chileno? 
 
 ¿Ud. cree que la 
educación ambiental  
en la etapa parvularia 
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contribuirá a minimizar  
las problemáticas  
ambientales? 
 
 ¿A su parecer por que 
se debería realizar 
educación  ambiental 




 ¿Conoce usted algún 
contenido de EA que 
se implemente en el 
Jardín? 
 
 ¿Cree que las 
actividades que realiza 
el jardín  ayudan al 
cuidado del medio 
ambiente? ¿Por qué? 
 
 ¿Está informado sobre 
actividades 
relacionadas con lo 
medio ambiental que el 
jardín realiza? 
¿Participa en alguna 
de ellas?  ¿Por qué? 
 
 
Comprender las barreras y 
oportunidades sobre la 
implementación de la 
educación ambiental 
impartida por el jardín 
infantil La Granja del Sol en 
el contexto del hogar. 
 
Barreras para la 
implementación de la 
educación ambiental 
impartida por la institución  
educacional parvularia  en 
el contexto del  hogar. 
 
Oportunidades   para la  
implementación de la 
educación ambiental  
 
 ¿Su hijo – hija práctica  
en casa lo aprendido 
en el jardín sobre 
temáticas ambientales? 
 
 ¿Ud. realiza acciones 
para incentivar lo 
aprendido en la 
institución por parte de 
su  hijo hija en el hogar 
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impartida por la institución 
educacional parvularia  en 




 ¿Qué impide que los 
conocimientos  
aprendidos en el jardín 
infantil se implementen 
en el hogar? 
 
 ¿Qué facilita que los  
conocimientos 
aprendidos en el jardín 
infantil  se implementen 











Nivel de Estudios: Universitaria  
Ocupación: Profesora de Inglés 
Participación en Organizaciones: Iglesia 
Tiempo de permanencia en el Jardín: 3 años 
Motivos para matricular a su hijo/a en la institución: excelencia académica, buen 
trato, integral. 
 
1. ¿Qué es para usted el medio ambiente?  
 
E.1: Bueno el medio ambiente tiene que ver con todo lo que nos rodea. Dese la 
naturaleza, los árboles, todo lo que nos rodea en lo natural 
 
2. ¿Está usted informado/a sobre el tema del medio ambiente? 
 
E.1: La verdad es que en general me informo de lo que veo en la tele y en los diarios, 
pero no que yo busque como aparte la información, si aparece algo si lo puedo leer o 
puedo ver algún reportaje, pero no es un tema de interés así natural como para que yo 
busque informaciones. 
 
3. ¿Para usted las temáticas ambientales son relevantes o irrelevantes?  
¿Porque?  
 
E.1: Yo creo que son relevantes para todos, porque afectan a todas las personas.  
 
4. ¿Realiza alguna actividad en su hogar en relación al cuidado del ambiente? 
¿Cuáles? ¿Por qué las realiza? 
 
E.1: O sea son pocas, las básicas, como por ejemple no botar basura en la calle, botar 





5. ¿Qué es para usted la educación ambiental?  
 
E.1: Bueno sería de que se les entregara a los niños desde chicos información sobre lo 
que es el medio ambiente, sobre cómo cuidarlo y que eso que se enseña se 
implemente, porque a veces los niños reciben mucha teoría y pero es poco lo que se 
hace en la práctica, entonces si yo le hablo a un niño de educación ambiental y de 
cuidar las plantas por ejemplo, acá en el jardín lo hacen practico porque si hay un 
huerto y cosas relacionados con eso. 
 
6. ¿Considera que la educación ambiental es una herramienta importante en el 
cuidado ambiental? ¿Por qué? 
 
E.1: Si, porque las cosas que se aprenden desde niño no se olvidan, se hacen parte 
natural de la vida. 
 
7. Según usted ¿Quién debería implementar la educación ambiental? (Familias, 
instituciones, establecimientos educacionales, etc.) 
 
E.1: Bueno, es una tarea que les compete a todos, partiendo desde la familia, 
instituciones y gobierno, ya que se necesita crear conciencia del cuidado del medio 
ambiente desde pequeños 
 
8. ¿Cree que es importante introducir la educación ambiental en nuestro 
sistema de educación?  
E.1: Si por supuesto que sí, desde la etapa parvularia como lo está haciendo el jardín 
ahora. 
E: ¿Hasta qué nivel considera que sería lo ideal? 
E.1: Yo creo que durante toda la educación básica, que después ya se adquiera como 
la parte práctica ya en la educación media, o sea ya los niños están con los 
conocimientos entonces si saben que en el colegio van a tener que botar los papeles 
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en tal lugar, que si pueden usar materiales reciclados, como que la educación básica 
sea como la base. 
E: ¿Considera usted que en la educación media se puede generar educación 
ambiental? 
E.1: O sea si en todos los niveles se puede generar, nunca es tarde, pero lo ideal es 
que parta desde aquí. 
9. ¿Usted cree que la EA en la etapa parvularia contribuirá a minimizar las 
problemáticas ambientales en su entorno? ¿Por qué? 
E.1: Si de todas maneras, claro con el apoyo si de las instituciones, familias y padres.  
10. A su parecer ¿Porque se debería realizar educación ambiental desde la etapa 
parvularia? 
 
E.1: Yo creo que los niños hasta los 5 años cuando son más receptivos entonces eh 
todo lo que aprenden en esta etapa se queda grabado. entonces ya después en la 
educación ambiental o el comportamiento que ellos tenga para con el medio ambiente 
va hacer ya algo natural el cuidado del medio ambiente y el auto cuidado también 
entonces por eso que es importante que sea desde chiquitito porque se hace una 
base súper sólida. 
 
11. ¿Conoce usted algún contenido de EA que se emita desde el jardín infantil 
hacia los niños/as? 
 
E.1: Ahora les están pasando una unidad del medio ambiente y los niños están 
aprendiendo a reciclar materiales a clasificar la basura, ese tipo de cosas. 
 
12. ¿Cree usted que las actividades realizadas en el jardín ayudan al cuidado 
ambiental? ¿Por qué? 
 
E.1: Si, porque crean una conciencia en los niños, los niños desde chiquitito es donde 
más se les quedan las cosas entonces para ellos es un aprendizaje súper importante, 
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porque después ya de manera natural ellos van viendo que no tienen que botar cosas 
en las calles, que deben respetar los árboles que si tiene que respetar el medio 
ambiente. 
 
13. ¿Está informado sobre actividades relacionadas con lo medioambiental que 
el jardín este realizando? ¿Participa en alguna de ellas?  
 
E.1: Si, por ejemplo mi hijo me conto de salidas que están teniendo a terreno, donde 
buscan los centros de reciclaje les enseñan a los niño donde se botan cada cosa y 
porque, él me explica las tres R, que era reciclar, reducir, reutilizar me explica la 
diferencia entre estos conceptos.  
 
E: ¿Participa en alguna de las actividades, hacen participes a los apoderados? 
 
E.1: O sea nos incorporan de manera indirecta porque por ejemplo nos piden que 
mandemos materiales de reciclaje, lo otro que nos pidieron es que creáramos con los 
niños un disfraz que fuera netamente hecho con material de reciclaje, entonces ahí hay 
una oportunidad para que la familia participe. 
 
14. ¿Su hijo/a practica en casa lo aprendido en el jardín sobre temáticas 
ambientales? 
 
E.1: Si, el lleva como 3 años en el jardín, él se relaciona con los animales o con el 
jardín de la casa, que no pisar las plantas que hay que regar, que hay que hacer 
diferentes cosas, ahí uno va viendo que él tiene metido eso aquí en la cabecita desde 
chico. 
 
15. ¿Ud. realiza acciones para incentivar lo aprendido en la institución por parte 
de su hijo/ hija en el hogar? ¿Cuáles son?  
 
E.1: Si claro, cuando él me explica las cosas me dice mamá esto se bota aquí, esto 
hay que guardarlo, nosotros guardamos cosas y todo, para que el vea que en la casa 
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uno no está atornillando al revés, si no que la educación se construye entre el jardín y 
la casa, o sea es un todo. 
 
16. ¿Qué impide que los conocimientos aprendidos en el jardín infantil se 
implementen en el hogar? 
E.1: Lo que podría impedir seria que de repente por falta de tiempo no se toma en 
cuenta o no se converse con el hijo, uno no venga a las reuniones y no se entere de lo 
que se está haciendo, yo creo que eso es como el mayor obstáculo, que de repente 
hay papas que piensan que el niño solo viene a jugar al jardín y no toma en cuenta 
que el niño viene aprender y es la etapa más importante donde debe aprende las 
cosas. En factores materiales, económicos o sea es gasto de tiempo pero así como en 
cosas de plata no creo que influya, porque uno no gasta tanta plata en tener un 
contenedor o un basurero para dividir las cosas, quizás no lo va hacer de toda la 
basura de la casa pero por lo menos nose po en la pieza del niño si en el escritorio 
rayo un papel sabe que lo tiene que botar ahí o comió algo lo debe botar en otra parte 
que el mismo haya construido con un material reutilizado.  
17. ¿Qué facilita que los conocimientos adquiridos en el jardín infantil se 
implementen en el hogar? 
E.1: Yo creo que la disposición de los papas a contribuir a la educación de los hijos, o 
sea si uno como papa tiene la disposición la voluntad de hacerlo de interesarse en lo 





Edad: 33   
Nivel educacional: Técnico completa. 
Ocupación: Diseñadora  
Participación en Organizaciones sociales: No participa en grupos 
Tiempo de permanencia en el jardín: 1 año, 5 meses  
Motivos para matricular a su hijo en el jardín: Considero que es una buena 
institución para el crecimiento y aprendizajes. 
 
¿Qué es para usted el medio ambiente?  
E.2: Todo lo que nos rodea, el lugar en donde vivimos.  
¿Está usted informado/a sobre el tema del medio ambiente? 
E.2: Claro  el exceso de basura y de que la gente no tiene la cultura de reciclar y esas 
cosa que son importante para nosotros, reciclar las cosas, por ejemplo en la casa se 
recicla todo se recicla todo los embases de todas las cosas los platicos las botellas 
.todo reciclamos, reciclamos hasta las verduras porque las ponemos en un hacemos  
tierra de hoja todo reciclamos.  
3. ¿Para usted las temáticas ambientales son relevantes o irrelevantes?  
¿Porque?  
 
E.2: Relevantes po’. 
E: ¿Por qué?   
E.2: Porque es para nuestra salud para la salud de todos los seres humanos tenemos 
que estar preocupados del medio ambiente, tratar de ayudar en lo posible por ejemplo 
no andar botando cosas en la calle siempre ver en donde las puede reciclar todo.  
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4. ¿Realiza alguna actividad en su hogar  en relación al cuidado del 
ambiente? ¿Cuáles? ¿Por qué las realiza? 
 
E.2: Reciclamos, solo reciclamos. 
5. ¿Qué es para usted la educación ambiental?  
 
E.2: ¿Qué es lo que es  educación ambiental? … ehh no se po’ yo creo que es informar 
cómo es ir avanzando en educarse para mantener el ambiente y eso uno lo hace a 
través de las noticias de las noticias de cuando vez las noticias en la televisión en 
escuchar las cosas que hablan en la radio para ayudar al medio ambiente. 
6. ¿Considera que la educación ambiental es una herramienta importante 
en el cuidado ambiental? ¿Por qué? 
 
E.2: Por supuesto que sí, ¿por qué? – ¿por qué es importante?, no, no sé. 
7. Según usted ¿Quién debería implementar  la educación ambiental? 
Familias, instituciones, establecimientos educacionales, etc. 
 
E.2: Todos po’ todos, el gobierno las familias el colegio, todos tienen ehh que culturizar 
a las personas a los niños a la gente, todos tienen que poner de nuestra parte.  
8. ¿Cree que es importante introducir la educación ambiental en nuestro 
sistema de educación Chileno?  
E.2: Por supuesto, por supuesto, claro  porque yo pienso que la base principal viene de 
desde niño, desde que a uno lo educan desde chico en el colegio en la casa todo po’. 
por ejemplo de chiquitito por ejemplo mi hija tiene 34 años y ella dice “yo siempre me 
acuerdo mama cuando yo era chica tu me hacías caminar cuadras y cuadras con un 
palo de helado o un papel de helado hasta que llegara a un basurero y lo botara” 
porque en esos años era difícil encontrar un basurero no como ahora que están en 
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todos lados y ellos hacen lo mismo le siguen el mismo ejemplo, mi hija también educa 
a sus hijos así, que no boten basura en la calle  en ningún lugar.  
9. ¿Usted cree que la EA en la etapa parvularia contribuirá a minimizar las 
problemáticas ambientales en su entorno? ¿Por qué? 
E.2: Claro, claro que si, por supuesto, porque como decía antes desde chiquititos hay 
que educarlos porque como te dije el árbol tiene que ir derechito desde chiquitito. 
10. A su parecer ¿Porque se debería realizar educación ambiental desde la 
etapa parvularia? 
 
E.2: Los niños captan más cuando son más chiquititos, captan mas absorben más las 
cosas.  
11. ¿Conoce usted algún contenido de EA que se emita desde el jardín 
infantil hacia los niños/as? 
 
E.2: No, no conozco, lo que hacen no lo sé.  
12. ¿Cree usted que las actividades realizadas en el jardín ayudan al 
cuidado ambiental? ¿Por qué? 
 
E.2: Ah sí, porque creo que los animales y todo lo que es respecto al huerto le enseñan 
a los niños.  
13. ¿Está informado sobre actividades relacionadas con lo 
medioambiental que el jardín este realizando? ¿Participa en alguna de 
ellas?  
E.2: No, yo no, yo no vengo a la reuniones vienen los papás y ellos no me cuentan a mi  
obre eso, los papás participan.  





E.2: Si, si, por ejemplo cuando ella se come un dulce sabe que el palo y el papel lo 
tiene que dejar a un tacho que especial para reciclaje, en la casa  tenemos tiestos 
especiales, separamos la basura no dejamos todo junto. 
15. ¿Ud. realiza acciones para incentivar lo aprendido en la institución por 
parte de su  hijo/ hija  en el hogar? ¿Cuáles son?   
 
E.2: Si, si sipo… como por ejemplo que ella tiene que tratar bien a los animales y que 
al mismo tiempo tiene que tenerles respeto, y como  como no ser mala  con los 
animales quererlos pero también tenerles respeto, porque derrepente no se po’ un 
perro la puede morder pero no acercarse tanto a los animales pero igual no 
maltratarlos, ella por ejemplo quiere mucho a  los animales, los perros los gatos  etc… 
16. ¿Qué impide que los conocimientos aprendidos en el jardín infantil se 
implementen en el hogar? 
E.2: ¿Qué impide?  ahhh no, no sé, no sabría decir. 
17. ¿Qué facilita que los conocimientos adquiridos en el jardín infantil se 
implementen en el hogar? 
E.2: Facilitadores a porque nosotros mismos le estamos diciendo le estamos 
inculcando y repitiéndoles siempre las cosas porque los niños hay que repetirle varias 









Entrevista N° 3 
 
Edad: 30 Años 
Nivel de escolaridad: Universitaria 
Ocupación: Psicóloga 
Participación en organizaciones: No 
Tiempo de permanencia en el jardín: 2 Años 2 meses  
Motivos para matricular a su hijo/a en el Jardín: Por el curriculum del Jardín 
(constructivista). 
 
1. ¿Qué es para usted el medio ambiente?  
 
E.3: Es el lugar en el que nos desarrollamos y tratamos de ser felices. Además, el 
medioambiente se me figura como una entidad en sí misma, es decir, tiene vida por sí 
solo y hay que respetarla. 
 
2. ¿Está usted informado/a sobre el tema del medio ambiente? 
 
E.3: No estoy particularmente informada del tema del medioambiente. Conozco 
políticas públicas orientadas al reciclaje, limpieza y contaminación del medioambiente. 
Para mí, el medioambiente representa el lugar donde vivimos, el lugar que nos da el 
sustento para vivir (aire, comida etc). 
 
3. ¿Para usted las temáticas ambientales son relevantes o irrelevantes?  
¿Porque?  
 
E.3: Son relevantes porque es la única forma de cuidar el lugar en que vivimos, no 
sólo para nosotros sino para las futuras generaciones. Como madre, me parece 
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relevante que mis hijos tengan un lugar que disfrutar del mismo modo que yo lo tuve 
de pequeña. 
 
4. ¿Realiza alguna actividad en su hogar  en relación al cuidado del ambiente? 
¿Cuáles? Por qué las realiza? 
 
E.3: Si, como señalé antes, desde que mis hijos están en este jardín me preocupo 
medianamente de reciclar ciertos elementos con el objeto de reutilizarlos. Además, 
fomento la limpieza, el cuidado de plantas y me encargo de mantener las luces y 
electrodomésticos apagados cuando no se usen. Me preocupo especialmente de la 
electricidad no solo como fuente de ahorro económico sino también energética y le 
explico a mis hijos porqué debemos cuidar la energía. Además, soy constante en no 
botar el agua (no dejarla corriendo), lavo en lavaza y le enseño a los niños a cuidar su 
entorno (partiendo por su pieza). 
 
5. ¿Qué es para usted la educación ambiental?  
 
E.3: Supongo que se trata de educar a los niños en el cuidado del medioambiente.  
 
6. ¿Considera que la educación ambiental es una herramienta importante en el 
cuidado ambiental? ¿Por qué? 
 
E.3: Considero que si porque lo central es que los niños vayan tomando conciencia de 
la finidad de los recursos ambientales y principalmente que vayan desarrollando 
respeto y un uso consciente del lugar en que viven. 
 
7. Según usted ¿Quién debería implementar  la educación ambiental? Familias, 
instituciones, establecimientos educacionales, etc. 
 
E.3: Todos, debieran haber políticas de estado, debiera enseñarse en todas las 
instituciones y también en la casa. Es parte de la educación de nuestros hijos para que 




8. ¿Cree que es importante introducir la educación ambiental en nuestro 
sistema de educación?  
E.3: Si. 
9. ¿Usted cree que la EA en la etapa parvularia contribuirá a minimizar las 
problemáticas ambientales en su entorno? ¿Por qué? 
E.3: Si, porque adquieren un “modo de vivir” en la Tierra que les fomenta la toma de 
conciencia y el respeto no sólo por el otro sino por su planeta y medioambiente como 
un prójimo. 
 
10. A su parecer ¿Porque se debería realizar educación ambiental desde la etapa 
parvularia? 
 
E.3: Mientras de más chicos lo aprendan, más se integra dentro de su ser como un 
modo de vida de respeto. 
 
11. ¿Conoce usted algún contenido de EA que se emita desde el jardín infantil 
hacia los niños/as? 
 
E.3: El tema del reciclaje atraviesa todos los niveles como política de cuidado 
medioambiental. Además, tengo noción de que trabajan el tema de la tierra, la vida y la 
contaminación del mundo. Sé que tratan al medioambiente con respeto y amistad. 
 
12. ¿Cree usted que las actividades realizadas en el jardín ayudan al cuidado 
ambiental? Por qué? 
 
E.3: Creo que sí, más que nada porque veo en mis hijos cómo han adquirido 
conciencia del reciclaje y de que el medioambiente es un lugar que necesita de 





13. ¿Está informado sobre actividades relacionadas con lo medioambiental que 
el jardín este realizando? ¿Participa en alguna de ellas? Porque? 
 
E.3: Sí, tengo conciencia de las políticas de reciclaje del jardín. Constantemente piden 
envases tetrapack y solicitan que reciclemos diversos elementos para que los niños 
puedan reutilizarlos en el jardín. Además, soy consciente de que fomentan el cuidado 
de plantas y animales como compañeros de nuestra vida. Participó activamente de las 
actividades de reciclaje (aunque no voy a depositar el contenido en los contenedores). 
 
14. ¿Su hijo/a practica en casa lo aprendido en el jardín sobre temáticas 
ambientales? 
 
E.3: Si, es fanático del reciclaje y se enoja cuando boto algo que se puede reutilizar.  
 
15. ¿Ud. realiza acciones para incentivar lo aprendido en la institución por parte 
de su  hijo/ hija  en el hogar? ¿Cuáles son?  
 
E.3: Sí, comencé a reciclar cuando mis hijos me lo pidieron. Les enseño sobre el 
respeto al mundo y cómo cuidar el planeta. 
 
16. ¿Qué impide que los conocimientos aprendidos en el jardín infantil se 
implementen en el hogar.  
E.3: La falta de tiempo, la rutina diaria y la necesidad de hacer cosas rápido, el trabajo 
etc. 
 
17. ¿Qué facilita que los conocimientos adquiridos en el jardín infantil se 
implementen en el hogar? 
E.3: La conciencia que toman los niños, nos hacen ver a los adultos la importancia de 






Edad: 33 años 
Nivel de Estudios: Universitaria Completa. 
Ocupación: Independiente, asesor tecnológico.  
Participación en organizaciones: No 
Tiempo de permanencia en el jardín del hijo/a: 1año.  
Motivos para matricular a su hijo/a en el jardín: Recomendaciones de vecinos, el 
jardín es una granja educativa y mi esposa es veterinaria. 
 
1. ¿Qué es para usted el medio ambiente?  
 
E.4: El medio ambiente eeeehhh… el entorno que nos rodea, es que haber es el 
contacto con la naturaleza, plantas, animales, paisajes. 
 
2. ¿Está usted informado/a sobre el tema del medio ambiente? 
 
E.4: O sea, así como, me he informado, por lo que se lee en los medios, eehh… no 
tengo así como conocimientos cabales del tema, no me he dedicado a estudiarlo, pero 
por lo que se lee y se escucha en medios masivos. 
 
3. ¿Para usted las temáticas ambientales son relevantes o irrelevantes? 
¿Porque?  
 
E.4: Eh… si son relevantes, porque eeeh… nos afectan a todos, no solamente ahora 
sino, que también más en un futuro, sobre todo un futuro de los niños, ya que mi hijo 







4. ¿Realiza alguna actividad en su hogar en relación al cuidado del ambiente? 
¿Cuáles? Por qué las realiza? 
 
E.4: Sí, sí .ehhh…de alguna forma y es algo que hemos estado ahora ultimo 
reforzando arto para que Carlos lo interiorice y nos ha ido bastante bien, por ejemplo, 
no se poh, el tema de las cajas separarlas, eehhh  el tema de las botellas también, o 
sea , no votar todo los desechos juntos, para que eeehhh cada cierto tiempo nosotros, 
no se poh, llevamos las botellas de vidrios a reciclar, llevamos las cajas tetra a reciclar, 
ese tipo de cosas. 
 
5. ¿Qué es para usted la educación ambiental?  
 
E.4: No tengo conocimientos, si me preguntay, así como lo que yo pienso que es, me 
imagino, que es como la concientización respecto a temas medio ambientales. 
 
6. ¿Considera que la educación ambiental es una herramienta importante en el 
cuidado ambiental? ¿Por qué? 
 
E.4: Sí, si… porque eehh…, no sé bien en qué contexto, pero yo creo que mientras uno 
más chico a los niños les empiece a eeehh… a interiorizar este tipo de temas, es más 
fácil de que ellos lo aprendan y lo y lo adquieran como una costumbre en su vida a 
futuro, o sea, no se poh, un niño que desde chico aprende el tema de no votar basura, 
papeles en la calle, de no ensuciar, de eeeh.. el concepto de reciclar todo ese tipo de 
cosas, lo va a adoptar pa’ siempre en su vida, lo más probable que le transmita a sus 
amigos o a su propia familia a futuro. 
 
7. Según usted ¿Quién debería implementar la educación ambiental? Familias, 
instituciones, establecimientos educacionales, etc. 
 
E.4: En conjunto sí, porque eehh…yo creo que todo tipo de cosas en la educación que 
se le entrega a los niños, ya sea en el colegio, en el jardín o donde sea que ellos estén, 
es tan importante como la educación que se entrega en la casa, en todo tipo de temas, 
entonces no se saca nada, no se poh, estén todo el día enseñándoles al niño en el 
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colegio una cosa y en la casa él no lo vea eeehh… puesto en práctica, en la casa 
practicamos el reciclaje. 
 
8. ¿Cree que es importante introducir la educación ambiental en nuestro 
sistema de educación?  
E.4: Si, mientras más pequeños es mejor, o sea yo creo que, por ejemplo el Carlos con 
4 años, tiene una capacidad suficiente pa’ entender y…. poner en práctica ciertos 
temas. 
 
9. ¿Usted cree que la EA en la etapa parvularia contribuirá a minimizar las 
problemáticas ambientales en su entorno? ¿Por qué? 
E.4: Si, si… claro o sea el mismo, no se poh se toma una caja de jugo y él va y la 
aplasta y la guarda donde él sabe dónde están las cajas, para después reciclarlas y él 
lo dice o sea, no va y la tira a la basura junto con el resto de las cosas, y así en general 
es como bien eeehh… ordenado en ese sentido de que no se poh, no vota papeles en 
el suelo, ni en la calle, ni en el patio ni en ninguna parte. 
10. A su parecer ¿Porque se debería realizar educación ambiental desde la etapa 
parvularia? 
 
E.4: Por qué eeeh… es más fácil, yo creo es más fácil que los niños aprenden ahora lo 
interioricen y lo pongan en la práctica. 
 
11. ¿Conoce usted algún contenido de EA que se emita desde el jardín infantil 
hacia los niños/as? 
 
E.4: Noo, en general no más en específico no cacho ni un contenido.  
 
12. ¿Cree usted que las actividades realizadas en el jardín ayudan al cuidado 
ambiental? Por qué? 
 




13. ¿Está informado sobre actividades relacionadas con lo medioambiental que 
el jardín este realizando? ¿Participa en alguna de ellas? Porque? 
 
E.4: No..nooo… participamos en ninguna actividad. 
 
14. ¿Su hijo/a practica en casa lo aprendido en el jardín sobre temáticas 
ambientales? 
 
E.4: SÍ, si  
 
15. ¿Ud. realiza acciones para incentivar lo aprendido en la institución por parte 
de su hijo/ hija en el hogar? ¿Cuáles son?  
 
E.4: Si si, de todas maneras, o sea muchas veces él llega comentando y nosotros 
también lo reforzamos, justamente el tema del reciclaje y ese tipo de cosas, este 
cuidado lo llevamos hace más de 20 años, no es por el jardín, desde chico, no se poh. 
 
16. ¿Qué impide que los conocimientos aprendidos en el jardín infantil se 
implementen en el hogar. 
E.4: Yo creo que eso podría suceder, cuando no existe la entre “la cultura” en el hogar 
de eehh… realizar ese tipo de acciones, ponte tú, no se poh, en la casa tiran los 
papeles en el suelo o de repente vamos en el auto o tiramos la botella, porque se 
acabó la bebida por la ventana pah afuera en el fondo no reforzaría lo que el niño 
podría estar aprendiendo acá, pero no es el caso nuestro. 
17. ¿Qué facilita que los conocimientos adquiridos en el jardín infantil se 
implementen en el hogar? 
E.4: Eeehh… tenemos la idea en el futuro de plantar un huerto cuando nos cambiemos 
de casa, pero por lo pronto no, ahora, no se poh hay cosas que son tan cotidianas y y 
pequeñas, pero yo creo que a la larga van sumando, por ejemplo eeehh… nosotros en 
el auto, tenemos una bolsa que es para la basura, y eso Carlos lo sabe, el mismo 
recoge los papeles que están en el auto y no los anda tirando por ahí.  
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Entrevista N° 5 
 
Edad: 35 años 
Nivel de estudio: Universitaria Completa. 
Ocupación: Dueña de casa. 
Participación en Organizaciones Sociales: Si, grupo de Iglesia. 
Tiempo de pertenencia en el Jardín: 1 año 
Motivos  para matricular a su hijo/a: Por la proximidad. 
 
1. ¿Qué es para usted el medio ambiente?  
 
E. 5: Ehh…algo que creo que ahora que tengo hijos tengo más conciencia de que hay 
que cuidarlo, porque espero que en el futuro no tengan tantos conflictos sobre todo con 
la salud, por el tema de la contaminación. 
 
2. ¿Está usted informado/a sobre el tema del medio ambiente? 
 
E. 5: ¿Cómo específicamente qué? 
E:  Por ejemplo usted sabe cuáles son los cuidados del medio ambiente 
E. 5: o sea si poh, las cosas que contaminan los aerosol por ejemplo, no uso 
aerosoles, uso cosas que sean biodegradables, de esas cosas como que me 
preocupo, consumo jugos naturales, no tomo bebidas en la casa, igual algunos jugos 
son envasados o trato que sean hechos en casa o por ultimo con agua de la llave, pero 
no bebidas esas cosas. 
 
3. ¿Para usted las temáticas ambientales son relevantes o irrelevantes?  
¿Porque?  
 
E. 5: Relevantes, por el tema que te decía recién, por el cuidado de la salud sobre 
todo, o sea por los niños más que nada y porque tengo la esperanza de que se vaya 
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tomando más conciencia a medida que pase el tiempo y que la tierra, no siga sufriendo 
tanto los daños que hemos provocado nosotros. 
 
4. ¿Realiza alguna actividad en su hogar  en relación al cuidado del ambiente? 
¿Cuáles? ¿Por qué las realiza? 
 
E. 5: Por ejemplo, si hago algo hay una cosa con fritura por ejemplo, no lo boto por el 
desagüe, lo meto dentro de una botella plástica, las pilas también las meto dentro de 
botellas plásticas, no las boto a la basura, ehh… tengo cultivo mis propios tomates, 
tengo tomates y ahora poner acelgas cosas como y voy claro por ejemplo, la basura 
orgánica trato de juntarla un poco, trato de hacer abonos cosas así, en el fondo no 
generar tanta basura, trato en lo posible como por ejemplo, a ver, por ejemplo si 
compro un juguete ponte tu esos que vienen en caja grande, no boto la caja, la meto a 
la chimenea ponte tú para ya para no generar más basura en el fondo, pah no tener 
tantas bolsas, esas cosas. 
 
5. ¿Qué es para usted la educación ambiental? 
 
E. 5: Eeehhh..mmm, creo que hay dos aspectos, uno primero como tener como 
conciencia de que se trata y el por qué estamos cuidando el planeta, y el otro es de 
que manera por ejemplo, como las técnicas o las cosas como puntuales o concretas 
que uno puede hacer para mejorar el medio ambiente, o para no contaminar tanto, 
sobre todo para los niños que tienen creo que empezar desde chiquititos con 
conciencia, de que las cosas no se botan al suelo de que no se poh, de que hay cosas 
que contaminan, cosas que le hacen daño a los animales por ejemplo ¿ y su niño lo 
aplica en la vida cotidiana? o sea si poh, por lo menos las cosas bien concretas trato 
de que las hagan poh, tengo como desafíos, soy como rigurosa en ese sentido.  
 
6. ¿Considera que la educación ambiental es una herramienta importante en 
el cuidado ambiental? ¿Por qué? 
 




7. Según usted ¿Quién debería implementar  la educación ambiental? Familias, 
instituciones, establecimientos educacionales, etc. 
 
E. 5: Creo que debería ser un plan que debiera partir en la familia y también estar 
incluido en la educación formal de los niños, tanto en el jardín como en el colegio. 
 
8. ¿Cree que es importante introducir la educación ambiental en nuestro 
sistema de educación?  
E. 5: Si, por que puede funcionar como base para el cuidado del medio ambiente y 
para conocer más las cosas que debemos hacer, para no seguir dañando el planeta. 
9. ¿Usted cree que la EA en la etapa parvularia contribuirá a minimizar las 
problemáticas ambientales en su entorno? ¿Por qué? 
E. 5: Sí, porque creo que uno entre más pequeño aprende esas cosas después lo tiene 
como super integrado entonces, no es como algo aparte de tu vida cotidiana, sino que 
es parte de tu vida cotidiana.  
10. A su parecer ¿Porque se debería realizar educación ambiental desde la etapa 
parvularia? 
 
E. 5: Ehh…para crear conciencia desde más pequeños nomas, porque por ejemplo, 
nosotros creo yo, que a mí por lo menos, en mi generación no nos enseñaron, no se 
poh yo ya estaba grande, en media cuando se empezó con el tema del reciclaje, de 
tener conciencia de lo que estaba pasando en el planeta, en cambio creo que uno solo 
puede transmitir eso de pequeño a sus hijos. 
 
11. ¿Conoce usted algún contenido de EA que se emita desde el jardín infantil 
hacia los niños/as? 
 
E. 5: Es que yo sé, que ellos siempre están trabajando con el tema del medio 
ambiente, entonces ese es como un tema como transversal, en todas las actividades 
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que ellos hacen, no es como que ¡hoy día  es el tema del medio ambiente!, no, es 
como siempre, esta como incluido en toda la planificación de los niños.  
 
12. ¿Cree usted que las actividades realizadas en el jardín ayudan al cuidado 
ambiental? Por qué? 
 
E. 5 Sí, porque se les enseña a los niños desde pequeños a cuidar su medio ambiente, 
las plantas, los animales, a no botar la basura al suelo y como eso.  
 
13. ¿Está informado sobre actividades relacionadas con lo medioambiental que 
el jardín este realizando? ¿Participa en alguna de ellas? Porque? 
 
E. 5: Conversamos sobre el tema del medio ambiente y comenzamos a reciclar. No 
participo en ninguna actividad. 
 
14. ¿Su hijo/a practica en casa lo aprendido en el jardín sobre temáticas 
ambientales? 
 
E. 5 Sí, sabe súper bien lo que es el reciclaje, que las cosas se pueden reutilizar, por 
ejemplo, los rollitos del confort para armar monitos, los papeles, todas esas cosas.  
 
15. ¿Ud. realiza acciones para incentivar lo aprendido en la institución por parte 
de su hijo/ hija en el hogar? ¿Cuáles son?  
 
E. 5: Sí poh le junto las cosas que, los materiales con los que él puede trabajar como te 
decía, por ejemplo lo del confort, toalla nova, los papeles.  
 
16. ¿Qué impide que los conocimientos aprendidos en el jardín infantil se 
implementen en el hogar?  
E. 5: Que son cosas concretas poh, pah ellos no les podí hablar como en abstracto 
poh, son cosas que tiene que ser como súper concreto, lo que, para que él lo pueda 
aplicar. Porque son en el fondo niños poh, entonces más fácil pah ellos algo concreto 




17. ¿Qué facilita que los conocimientos adquiridos en el jardín infantil se 
implementen en el hogar? 
















Entrevista N°6  
 
Edad: 43 años 
Nivel educacional: universitaria Completa 
Ocupación: Dueña de casa  
Participación en Organizaciones: No participa 
Tiempo de permanencia en el Jardín: 2 Años 
Motivos para matricular  a su hijo en el jardín: Jardín integrador. 
 
1. ¿Qué es para usted el medio ambiente? 
  
E.6: el medio ambiente … ehh…la naturaleza mmm en la que nos desenvolvemos 
nacimos, morimos  ehh y que no la apreciamos osea.es todo un tema, da pah mucho 
ehh.. el  el medio ambiente cuando te lo enseñan en el colegio verdad, como el 
ecosistema y el habitad de los animales, q se yo los peces y no , no nos enfocamos de 
que todos somos animales y que tenemos un habitad y claro hemos tomado conciencia 
de que hemos dejado la escoba como seres humanos en general bien tarde y que los 
adultos y por ahí parten los programas de educación tan mal enfocados tan retrógrados 
por así decirlo, tan obtuso poco visionario . 
 
2. ¿Está usted informado/a sobre el tema del medio ambiente? 
 
E.6: Si, si no con la regularidad que quisiera pero por ejemplo cuando vivíamos en 
Australia, los australianos tenían súper claro este tema, y en el colegio le dan como 
caja ehh…  el valor del agua gracias a esta experiencia, me he dedicado a estar más 
pendiente de las temáticas ambientales pero  no tanto  como deseo por cosas de 
tiempo y trabajo. 
 





E.6: Muy relevantes, muy relevantes es que, ¡es obvio! o sea yo digo que el tema 
ambiental ehh  como yo lo viví en  otra  país, es… este lo ven súper diferente a como lo 
ven acá, acá lo ven como algo que está de moda jajaja… como que es estar “in” ser 
ambientalistas, como que es es . estar en onda ¿me entiendes? No ven el trasfondo de 
lo que esto realmente significa. Oye, apagar la luz, desconectar los cargadores no 
malgastar el agua, darte duchas cortas parte del proceso que debe ser como ser algo 
tan importante como aprender a leer y a escribir cuando chico. 
 
4. ¿Realiza alguna actividad en su hogar  en relación al cuidado del 
ambiente? ¿Cuáles? Por qué las realiza? 
 
E.6: Bueno, tratamos desde lo básico, apagando las luces que no sean necesarias 
aunque yo tengo un marido que es loco por la electrónica y tiene cosas conectadas en 
toda la casa esa es nuestra gran pelea están todos tecnologizados y yo creo que eso 
es bueno pero en exceso es muy malo, por eso ando apagando televisores… lo otro , 
controlamos que las duchas sean cortas ehh tratando de lavar la loza primero juntando 
aguita, como lo hacían las abuelitas  antes … en la casa ¿ qué es lo que hago? … trato 
de reciclar los vidrios los plásticos y todas esas cosas y trato de siempre guiarme por 
las cosas que pueden ser reciclables, comprar cosas que no dañen la capa de ozono, 
desodorante en crema en vez del aerosol cosas…¡domesticas!. 
 
5. ¿Qué es para usted la educación ambiental?  
 
E.6: Lo que hemos hablado, o sea es, es lo que en realidad debería ponerle a los 
chicos desde kínder el problema es que.del gobierno pah bajo están pensando en 
cómo hacer dinero y no como en preservar la EA es una educación que se preocupa 
en enseñar en prevenir y enseñarle a los niños sobre el cuidado de la naturaleza y el 
medio ambiente. 
  
6. ¿Considera que la educación ambiental es una herramienta importante en 




E.6: Si, obvio, porque es el instrumento en el que tú vas formando al niño, de chiquitito 
y si como tú y las tías le enseñan a lavarse los dientes, con un vasito y todo, de la 
misma manera.  A los niños les puedes enseñar muchas cosas y… y es que a un niño 
es ¡muy fácil enseñarle!, ellos aman hacer cosas, es fácil entregarle herramientas a un 
niño…  si los niños son muy habilosos y captan más rápido, entonces enseñarle cosas 
básicas a los niños como lo hábitos que normalmente las mamás les enseñan, 
enseñarles más allá de lo que pueden hacer por el medio ambiente a su edad es como 
de ahí pah arriba  no más… ¡conciencia ambiental!... 
 
7. Según usted ¿Quién debería implementar  la educación ambiental? Familias, 
instituciones, establecimientos educacionales, etc. 
 
E.6: Tendríamos que tirar primero una  bomba atómica jajaja y hacer crecer un Chile 
diferente, o sea .. a ver  la respuesta más políticamente correcta sería “ el gobierno y 
los privados” en conjunto, pero ambas sabemos porque es un secreto a voces, que hay 
demasiados intereses entre el gobierno y los privados que hacen imposible que … 
porque en el fondo a los gobiernos en especial a este gobierno no le conviene tener 
gente informada y educada y ese es el punto , porque la gente informada y educada va 
a empezar a cuestionar todo y a exigir los derechos y a moverles el piso a la gente que 
siempre ha tenido el poder y las platas. Esta gente se mueve cuando les tocan el 
bolsillo… ahí reaccionan antes de eso están viviendo en sus paraísos fiscales y no se 
po’ en Europa  que se yo..entonces es eso. 
 
8. ¿Cree que es importante introducir la educación ambiental en nuestro 
sistema de educación Chileno?  
E.6: Si por supuesto, por lo que te decía, ¡es vital! En este minuto es vital insertar 
recursos en el sistema educacional… en un país ideal creo que el gobierno debe ser 
protagonista y no solo en las ideas si no en las lucas, digamos, ya sean propias o 
pedidas a los privados, que tienen más lucas para implementar políticas claras 







9. ¿Usted cree que la EA en la etapa parvularia contribuirá a minimizar las 
problemáticas ambientales en su entorno? ¿Por qué? 
E.6: Claro por supuesto o sea como te digo en un país ideal si logramos educar a 
nuestros niñitos para tener conciencia ambiental desde chiquititos y te digo de regar las 
plantitas todos los días, cuidar a los animalitos, porque hay mucho maltrato animal no 
hay políticas públicas claras, nadie se pone los pantalones, el hecho de que si este 
fuera un país ideal ya se estaría haciendo por los niños y desde chiquititos los haces 
ser mejores personas y amigables con el medio ambiente animales y naturales serán 
adultos más empoderados más… más comprometidos te fijas  serán parte de su 
genética respetar a la naturaleza…  y estos adultos  van a poder ser más conscientes y 
menos egoístas con respecto a los intereses de otros. 
 
10.  A su parecer ¿Porque se debería realizar educación ambiental desde la 
etapa parvularia? 
E.6: porque es la base poh… la base, es una etapa netamente de aprendizajes, le 
enseñamos a lavarse los dientes ir al baño solitos, en fin, se inculcan no solo los 
hábitos de cuidado personal sino que también el cuidado medio ambiental debería ser 
considerado como base.  
11. ¿Conoce usted algún contenido de EA que se emita desde el jardín infantil 
hacia los niños/as? 
 
E.6: cuidado a los animales, plantitas ,reciclaje, tiene rutinas de EA, practican lo que 
aprenden, a los chicos los sacan bastante seguido a paseos que tienen que ver con 
esto, granjas educativas, pero no solo  salen sino que también traen a la institución, por 
ejemplo el otro día trajeron una mini zoológico pero de reptiles y habían culebras y se 
sacaban fotos con ellas, estaban fascinados ehh….porque era  como…los llevaron al 
colegio y les mostraron este tipo de animalitos unos más exóticos que otros… pero fue  
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bastante lindo siempre están preocupados de eso, es parte de su filosofía , no solo 
predican sino que también practican. 
 
12. ¿Cree usted que las actividades realizadas en el jardín ayudan al cuidado 
ambiental? ¿Por qué? 
 
E.6: Si por su puesto, claro claro pueden trabajar muchas cosas desde ese punto de 
vista, con la interacción con los animalitos, a los niños les queda más grabado muchas 
cosas sobre  el cuidado de los animales en lo cual está implícitamente el cuidado al 
medio ambiente, si no cuidamos los arbolitos nos afectará tarde o temprano bajo esas  
interacciones los niños aprenden mucho más porque todo se relaciona y existen 
diversas responsabilidades y entonces la interacción con la naturaleza y los animales 
los niños van a  aprender muchísimo con respecto a todo. 
 
13. ¿Está informado sobre actividades relacionadas con lo medioambiental que 
el jardín este realizando? ¿Participa en alguna de ellas?  
E.6: Bueno cuando nos invitan si, bueno, el día de la tierra, básicamente no se mucho, 
la verdad es que te molestan re poco, pero todo es medio ambientalista. Me encantaría 
que hicieran más actividades con los papás pero en verdad no sé a qué se debe no sé 
si es porque los papás no tienen mucho tiempo… solo se de las actividades que 
realizan en días especiales aparte de eso podría hacer más cosas pero desconozco 
porque no se hacen más cosas en conjunto. 
14. ¿Su hijo/a practica en casa lo aprendido en el jardín sobre temáticas 
ambientales? 
E.6: Si, tienen un poquito de más conciencia pero hay que reforzarla, les gusta el orden 
y cuando separamos la basura  ella sabe  en dónde va cada cosa. Creo que la 
diferencia en mis hijos es que tienen otros intereses. Cada uno de mis hijos en relación 
a su nivel son cabros respetuosos en general con las personas y con su entorno y eso 
lo fortalece la institución. Ellos se conmueven, con las cosas no son indiferentes a la 




15. ¿Ud. realiza acciones para incentivar lo aprendido en la institución por parte 
de su  hijo/ hija  en el hogar? ¿Cuáles son?   
 
E.6: Mira en realidad  los niños en la casa cumplen con las expectativas ellos ayudan y 
son cooperadores por lo que mi aporte es recordar algunas cosas que ellos ya saben y 
aplican. No es que no sepan hacer las cosas, ellos se ponen las pilas, es cosa que a 
veces ellos se dejan estar  pero  no me cuesta ponerles la máquina.  
 
16. ¿Qué impide que los conocimientos aprendidos en el jardín infantil se 
implementen en el hogar? 
E.6: Yo pienso que….con respecto al cuidado del medio ambiente es cosa de 
proponérselo, pero uno de repente por comodidad el impedimento es uno mismo , uno 
mismo que está apurado y no se da el tiempo de hacer cosas o fortalecer lo aprendido 
en el jardín. Una como grande  tiene malos hábitos ese es el impedimento básico más 
que  con los niños , es con los grandes, uno ya tiene malos hábitos y no es lo mismo , 
aprender un buen hábito que cambiar uno malo a bueno, porque eso cuesta mucho 
mas. 
 
17. ¿Qué facilita que los conocimientos adquiridos en el jardín infantil se 
implementen en el hogar? 
E.6: El ejemplo, el ejemplo de todas maneras, los niños hacen lo que sus papás hacen 
por lo tanto si tiene papas que consideran relevante la temática ambiental es posible 
que el niño adquiera ese modo de pensar, Entre los grandes de la casa no fiscalizamos 
como mencioné con los temas del cuidado energético, el agua entre otros. 
 
 
